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V Sloveniji se že vrsto let odvijajo razprave o ustanovitvi druge ravni lokalne samouprave, kljub 
več poskusom in ustavni zahtevi pa zaenkrat še vedno nimamo pokrajin. Regionalna in širša 
lokalna samouprava sta stalnici v večini držav Evropske unije (EU), eden izmed ključnih in 
najpomembnejših vidikov vzpostavitve take oblike oblasti pa je prav gotovo skrbna in ciljno 
naravnana določitev pristojnosti. V osrednjem delu te naloge so predstavljene okvirne ureditve 
nalog pokrajin v državah EU po naslednjih vsebinskih sklopih: zdravstvo, regionalni razvoj, 
gospodarstvo in turizem, izobraževanje in kultura ter infrastruktura, varstvo okolja in kmetijstvo. 
Naloga na kratko predstavi tudi prispevek Sveta Evrope in EU k razvoju lokalne samouprave na 
tej vmesni ravni, za jasnejše razumevanje pa poskuša jasno določiti tudi ločnico med federalno in 
unitarno ureditvijo ter regionalno in širšo lokalno samoupravo. Na koncu dodaja pregled stanja v 
Sloveniji v povezavi z ustanovitvijo pokrajin, določitvijo njihovih pristojnosti, njihovo ureditvijo 
v ustavi in trenutni predlagani zakonodaji. Ustava Republike Slovenije iz leta 1991 namreč 
predvideva tri vrste pristojnosti, in sicer naloge širšega lokalnega pomena, zadeve regionalnega 
pomena in naloge iz državne pristojnosti. Pri tem bomo morali biti pozorni, da pokrajinam ne 
bomo naložili preveč državnih pristojnosti in jim tako otežili ali celo onemogočili učinkovito 
opravljanje njihovih izvirnih pristojnosti. Ustrezna določitev pristojnosti je namreč ključnega 
pomena, pri tem pa nam je lahko v veliko pomoč poznavanje dobrih praks drugih držav, vendar 
pa se moramo vedno zavedati, da jih je treba razumeti v luči njihove družbene realnosti in ne 
pričakovati popolne preslikave pri nas.  
  
Ključne besede: pokrajine, pristojnosti pokrajin, regionalizacija, Evropska unija, Svet Evrope, 






In Slovenia, discussion about the establishment of the secondary level of local self-government 
have been going on for years, but despite numerous attempts and a constitutional order, we still do 
not have provinces. Regional and local self-government are regularities in the majority of States 
of the European Union (EU), but one of the crucial and most important aspects of the establishment 
of such an authority is for sure a careful and goal-oriented determination of competences. In the 
main part of this thesis, we present framework regulations of the tasks of provinces in EU States 
by the following content sets: healthcare, regional development, economy and tourism, education 
and culture, infrastructure, environmental protection and agriculture. The thesis also briefly 
presents the contribution of the Council of Europe and EU to the development of local self-
government at this intermediate level, but for better understanding, it tries to set a clear boundary 
between the federal and unitary regulation and the regional and wider local self-government. 
Finally, it adds an overview of the state in Slovenia in relation to the establishment of provinces, 
the determination of their competences, their regulation in the constitution and current proposed 
legislation. The 1991 Constitution of the Republic of Slovenia namely assumes three types of 
competences; tasks of wider local importance, matters of regional importance and tasks within the 
State competence. In this manner, we will have to be careful to not assign to many State 
competences to provinces and thus complicate or even prevent provinces from effectively execute 
their original competences. Appropriate determination of competences is namely crucial and in 
this matter knowledge about good practices of other States can be of great help to us, but we have 
to be always aware that we have to understand them in the light of their social reality and not 
expect their perfect reflection in our case. 
 
Keywords: provinces, competences of provinces, regionalisation, European Union, Council of 







Regionalna samouprava je eden izmed standardov sodobnih držav. Regije naj bi zapolnjevale 
vmesni prostor med državo na eni in občinami oziroma drugimi oblikami lokalnih skupnosti na 
drugi strani. Omogočale naj bi večjo decentralizacijo državnih nalog ter zagotavljale bolj 
uravnotežen in skladen razvoj celotnega ozemlja. V Evropski uniji (v nadaljevanju: EU) le redke 
države, večinoma manjše, še nimajo regij.  
 
Regije in širše samoupravne lokalne skupnosti lahko zaradi svoje organizacijske oblike in ravni v 
okviru državne uprave najbolje zagotavljajo številne javne storitve, predvsem pa lahko učinkovito 
načrtujejo, pripravljajo in izvajajo aktivnosti in ukrepe v povezavi z regionalnim razvojem, kar 
omogoča tudi skladnejši razvoj celotne države in predvsem veliko večjo stopnjo decentralizacije. 
Zaskrbljujoč je namreč podatek, da Ljubljana z okolico vedno bolj postaja edino središče naše 
države. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije namreč dnevno nekaj več kot 129.200 
oseb iz drugih občin prihaja na delo v prestolnico.1 
 
Ustava Republike Slovenije iz leta 19912 (v nadaljevanju: Ustava) že vse od začetka v 143. členu 
predvideva ustanovitev ustrezne oblike širše lokalne samouprave. Prvotno je bila ustanovitev sicer 
še neobvezna in v rokah občin, vendar pa je z ustavno spremembo 2006 postala obvezna in že v 
osnovi precej natančneje in primerjalnopravno ustrezno ter, kar je najbolj ključno, izvedljivo 
urejena.   
 
V skoraj tridesetih letih je bilo že več (neuspešnih) poskusov sprejetja zakonodaje in tako 
vzpostavitve pokrajin tudi v praksi. Tudi v tem času skupina strokovnjakov pripravlja vse 
potrebno, da bi morda tokrat le uspeli ustanoviti pokrajine. Eden od najpomembnejših in 
ključnejših razmislekov v tem procesu pa je prav določitev pristojnosti in nalog. Pri tem je 
smiselno dobro proučiti tudi dobre primere ureditve v drugih pravnih sistemih. 
 
V magistrskem diplomskem delu tako predstavimo primerjalnopravno ureditev pristojnosti 
pokrajin držav EU. Vsaka država ima sicer svoje posebnosti, ki narekujejo in pomembno vplivajo 
na ureditev njihovih enot samouprave, vendar pa menimo, da je kljub temu smiselno proučiti, kako 
 
1 Statistični urad RS, Število delovnih mest v občini Trzin trikrat preseglo število delovno aktivnih oseb s 
prebivališčem v tej občini, 2020. 
2 Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 




so si drugi zamislili svojo ureditev, in se učiti iz njihovih dobrih in slabih odločitev. Za jasno 
predstavitev pričnemo z opredelitvijo in kolikor se le da jasno določitvijo ločnice med federalno 
in unitarno obliko državne ureditve ter regijske in širše lokalne samouprave. Nato na kratko 
predstavimo delovanje, aktivnosti in dokumente Sveta Evrope in EU na tem področju. Opredelimo 
tudi pojme, kot so izvirne in prenesene, izključne in deljene ter obvezne in neobvezne pristojnosti. 
Osrednji del magistrskega diplomskega dela pa je namenjen primerjalnopravnemu pregledu 
pristojnosti pokrajin v EU. Temu sledi pregled stanja v Sloveniji v povezavi z ustanovitvijo 






2. REGIONALIZACIJA NA SPLOŠNO 
 
Regionalizacija je proces, s katerim države prenašajo del svojih nalog in pristojnosti na teritorialno 
ožje opredeljene enote z namenom njihovega učinkovitejšega izvajanja ter za dosego bolj 
skladnega razvoja celotne države. Za ustrezno razumevanje pa je najprej treba ločiti med 
federativno in unitarno obliko državne ureditve, smiselno pa je tudi opredeliti ločnico med 
regionalno in širšo lokalno samoupravo.  
 
2.1. Federativne in unitarne države 
 
Glede na obliko državne ureditve, ki izhaja iz načina vertikalne organiziranosti državne oblasti, 
države v osnovi delimo na unitarne (enovite) in sestavljene. Pri sestavljenih bomo kljub temu, da 
v teoriji in delno še vedno tudi v praksi obstajajo tudi druge oblike, v glavnem govorili o zvezni 
državi oziroma federaciji.   
 
Enovite države so precej bolj pogoste, za to obliko je značilno, da vsa državna oblast izvira iz 
enega središča; tako je zasnovan tudi državni aparat v okviru zakonodajne, izvršilne in sodne 
oblasti. To pomeni, da ima načeloma en parlament, eno vlado, enega šefa države in eno najvišje 
sodišče. Taka država ima tudi en sam pravni sistem.3 Tudi razvoj moderne države se je pričel z 
oblikovanjem enovite in strogo centralistične absolutistične države. To je bila zgodovinska 
posledica prejšnje ureditve in je težila k pokoritvi velikih, samosvojih in težko nadzorljivih 
fevdalnih gospostev. Taka unitarna ureditev zelo dobro deluje v sodobnih državah, ki so homogene 
in brez prevelikih notranjih nacionalnih, etničnih, verskih in ekonomskih nasprotij.4 
 
Na drugi strani pa imamo zvezno oziroma federalno državo, ki je sestavljena iz več zveznih 
(federalnih) enot, ki jih vse povezuje zveza (federacija). Gre za novejši pojav, vendar pa se je ta 
oblika zelo dobro uveljavila. Zvezno ureditev imajo namreč številne najpomembnejše in največje 
države na svetu5 (ZDA, Ruska federacija, Nemčija, Indija). Federalna ureditev je lahko posledica 
zgodovinske združitve več različnih držav, prav tako pa je to tudi zelo ustrezna oblika za države, 
ki so po sestavi prebivalstva, geografsko, politično, narodnostno ali kako drugače zelo raznolike. 
Prav zasnovanost kot povezava več v veliki meri zelo samostojnih in avtonomnih enot, ki imajo 
svoje pravne rede, svojo politično organiziranost in administrativni aparat, omogoča zastopanje 
 
3 F. Grad, I. Kaučič, S. Zagorc, Ustavno pravo (2018), str. 188. 
4 Prav tam, str. 188. 




lastnih interesov ter prilagoditev specifiki in značilnostim vsake federalne enote. Običajno je 
značilno, da imajo vse enote enak položaj v razmerju do zveze in med seboj,6 povezujejo pa se na 
zvezni ravni. Tam imajo skupno zvezno pravno ureditev, parlament, prav tako pa tudi v 
mednarodnem prostoru nastopajo kot enoten samostojni subjekt in praviloma posamezne enote 
nimajo samostojne mednarodnopravne subjektivitete.7Jasno je, da so federalne države 
decentralizirane in da se naloge in funkcije države opravljajo tako na zvezni ravni kot tudi na ravni 
federalnih enot.  
 
Prav tako se med seboj precej razlikujejo tudi unitarne države. Ločimo med centraliziranimi in 
decentraliziranimi unitarnimi državami. Pri centraliziranih državah vsa oblast poteka iz enega 
središča, in sicer ne le politično odločanje, ampak tudi vsa upravna organizacija in delovanje. 
Osrednja oblast je nosilec in razdeljuje finančna sredstva, prav tako pa nadzira zakonitost in celo 
vsebino delovanja nižjih organov. Izredno centralizirana je bila v preteklosti Francija, ki je sicer 
že od ustave 1958 imela dve ravni lokalne samouprave, in sicer departmaje in občine,8 vendar pa 
so predvsem zaradi njihovega izredno velikega števila bile zelo majhne in posledično tudi niso 
imele in tudi niso mogle izvajati večjega obsega nalog.9 Regije so nastale leta 1972 z zakonom.10 
Ukinili so nadzor države nad dejavnostmi lokalnih oblasti, regije pa so začeli voditi neposredno 
izvoljeni zbori. Decentralizacija se je nadalje razvijala z ustavno reformo iz leta 2003, s katero je 
bil status regij ustavno priznan, Francija pa je postala enotna in decentralizirana država. Danes 
obstajajo tri oblike lokalne samouprave: regije (régions), departmaji (départements) in občine. Od 
1. 1. 2016 se je zmanjšalo tudi število regij (z 22 na 13). Želja je namreč krepitev regij v Franciji 
in razširitev pristojnosti regionalnih oblasti v gospodarskem razvoju, turizmu, poslovnem razvoju 
in poklicnem usposabljanju.11  
 
Na drugi strani pa so države, ki so kljub svoji unitarni ureditvi izjemno decentralizirane. Pri takih 
državah centralna oblast del pristojnosti in moči prenaša na nižje organe, pri čemer lahko gre za 
teritorialno ali funkcionalno decentraliziranost. Ker so glavna tema tega magistrskega 
 
6 Izjema je na primer Ruska federacija, kjer njene federalne enote niso izenačene med seboj, imajo namreč različno 
stopnjo avtonomije in različen pravni položaj. To ureditev so namreč nasledili po Sovjetski zvezi. Povzeto po: F. Grad, 
I. Kaučič, S. Zagorc, Ustavno pravo (2018), str. 198. 
7 Prav tam, str. 199.  
8 European Community of the Regions, Divison of powers, France, 2020. 
9 Francija ima kljub želji in poskusom zmanjšanja števila občin še vedno zelo razdrobljeno in šibko ožjo lokalno 
samoupravo. Sprejeli so številna pravne podlage in davčne spodbude, s katerimi so spodbujali konsolidacijo občin. 
Od leta 2012, še posebej pa v letih 2015 in 2016, je prišlo do številnih združitev (od 36 571 občin v letu 2012 do 
34.841 1. januarja 2019). Povzeto po: G. Bideau, " Les communes nouvelles françaises, v: Annales de géographie, 
728 (2019), 4, str. 58. 
10 Za sprožitev postopka decentralizacije pa je bil še posebej ključen Gaston Defferre. 




diplomskega dela pokrajine in lokalna samouprava, se osredotočimo na teritorialno 
decentralizacijo. V nekaterih enovitih državah EU so regije in druge oblike lokalne samouprave 
dosegle tako stopnjo avtonomnosti, da imajo celo zakonodajno in številne druge pristojnosti in se 
njihov položaj bliža že enotam federalnih držav. Tak primer je Španija, ki je razdeljena na 17 
avtonomnih skupnosti (Comunidades Autónomas). Te imajo svoje parlamente, vlade in celo 
zakonodajne pristojnosti na določenih področjih, zato jih številni avtorji primerjajo z nemškimi 
deželami.12 Precej decentralizirana je tudi Italija, ki ima na regionalni ravni 20 dežel (regioni),13 
posebno vlogo pa imata tudi dve avtonomni pokrajini (Tridentinsko in Bolzano). Dežele in 
avtonomne pokrajine so določene in relativno natančno urejene že v Ustavi Republike Italije iz 
leta 1947, ki jim v 117. členu daje celo zakonodajno pristojnost v vseh zadevah, ki niso izrecno 
zajete v državni zakonodaji. Decembra 2016 je večina (59,11%) italijanskih volivcev na 
referendumu zavrnila osnutek ustavne spremembe po predlogu takratnega premierja Mattea 
Renzia, katere namen je bila večja centralizacija in zmanjšanje moči regionalne uprave.14  
 
Kljub vsemu pa se tudi najbolj decentralizirane enovite države ne morejo enačiti s federacijami, 
saj so kljub veliki stopnji avtonomije še vedno podrejene središču in državni pravni ureditvi, prav 
tako pa so v federacijah federalne enote enakopravni del tudi pri sprejemanju odločitev, ki se 
vežejo na usodo celotne federacije. Takim enotam unitarnih držav manjkajo določene prvine, ki 
so značilne za federalne enote, in sicer zakonodajna moč, zastopanost v spodnjem domu 
parlamenta, zvezna ustava.15 Prav gotovo pa se počasi presega stroga centralizacija, ki je bila, kot 
že omenjeno, zgodovinsko potrebna za vzpostavitev državnosti, kot jo poznamo, in se krepi pomen 
načrtne vzpostavitve teritorialno bolj enakomerno porazdeljene moči, ki vodi v bolj skladen razvoj 
celotnih držav. Tu pa eno od ključnih vlog igrajo prav različne oblike lokalne samouprave, še 
posebej regije in širša lokalna samouprava.   
 
V državah s federalno ureditvijo je pogosto manj razvita lokalna samouprava, saj na nek način 
funkcijo, ki jo sicer prevzamejo regije, že avtomatsko opravljajo federalne enote. Tako ima 
 
12 J. Šmidovnik, Regionalizacija Slovenije (evropske primerjave), v: VIII. Dnevi slovenske uprave (2001), str.289. 
13 15 dežel z rednim statusom in 5 dežel s posebnim statusom (avtonomne dežele), te imajo več pristojnosti, posebni 
status pa so dobile zaradi geografskih (Sicilija, Sardinija) oziroma kulturnih/manjšinskih razlogov (dežela Furlanija - 
Julijska krajina, Dolina Aoste in Trentinsko - Gornje Poadižje). Kot zanimivost dežela Furlanija -Julijska krajina uživa 
poseben status prav zaradi prisotnosti slovenske narodne manjšine na njenem ozemlju. 
14 Predlagal je zmanjšanje funkcije senata v zgolj posvetovalno telo, znižanje števila senatorjev in njihovo imenovanje 
pa bi dodelili kar regionalnim upravam, dodelitev pristojnosti za pokojnine, zaposlovanje, kulturo, turizem, 
zavarovanje in konkurenco centralni vladi ter zdravstvo, socialno politiko, preskrbo s hrano in izobraževanje 
regionalnim vladam, ukinitev drugega nivoja lokalne uprave - pokrajin ter Nacionalnega sveta za gospodarstvo in delo 
(Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro). Povzeto po: European Community of the Regions, Divison of 
powers, Italy, 2020. 




Nemčija poleg občin, ki so ožje lokalne skupnosti, le okraje (širša lokalna samouprava), na 
regionalni ravni pa nima ničesar. Zanimiv primer je tudi Belgija, ki se je leta 1994 preoblikovala 
v federalno državo, sestavljeno iz treh avtonomnih skupnosti in treh federalnih regij kot federalnih 
enot. Poleg tega pa ima še občine in province, ki so enako kot pri Nemčiji širša lokalna 
samouprava. V EU pa je še ena federalna država, in sicer Avstrija, ki pa razen občin nima druge 
lokalne samouprave.  
 
Postavlja pa se vprašanje, ali narava unitarne oziroma sestavljene države neposredno vpliva na 
usodo decentraliziranih samoupravnih lokalnih skupnosti. Profesor Šmidovnik meni, da tega ne 
moremo trditi. Odvisnost lokalnih oblasti od centralnih oblasti je prisotna tudi v federalnih 
državah, le da so tam odvisne od federalnih enot.16 V kontekstu delovanja znotraj EU se federalne 
enote pogosto znajdejo v vlogi regij, zato so v Nemčiji sprejeli poseben sporazum, ki jim priznava 
pravico do sodelovanja in obveščenosti glede zadev, ki se tičejo interesov dežel.17  
 
2.2. Regije in širše samoupravne lokalne skupnosti 
 
Države lahko organizirajo enonivojsko, dvonivojsko ali celo večnivojsko lokalno samoupravo. To 
je odvisno od njihove velikosti, raznolikosti in drugih specifik, ki narekujejo potrebe po ustrezni 
teritorialni razdelitvi.  
 
Običajno se samoupravna raven pod državno oblastjo imenuje regija, od tod tudi poimenovanje 
procesa regionalizacije. Tudi v Sloveniji pogosto govorimo o ustanavljanju regij. Res je, da bodo 
naše pokrajine morale opravljati tudi določene naloge regionalne pristojnosti, kot je na primer 
regionalni razvoj, vendar pa zaradi naše relativne majhnosti pravzaprav skoraj ni mogoče, da bi 
ustanovili prave regije po tradicionalnem evropskem zgledu.  
 
EU je z namenom ocenjevanje ravni upravičenosti do svojih strukturnih skladov sprejela Uredbo 
(ES) št. 1059/2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS)18, ki 
evropske države uvršča v tri hierarhične ravni regionalne porazdelitve, pragovi pa so določeni z 
minimalnim in maksimalnim številom prebivalcev. Enote NUTS1 naj bi imele minimalno tri 
milijone in maksimalno sedem milijonov prebivalcev (na primer nemške dežele, belgijske regije), 
 
16 S. Vlaj, Svet Evrope in regionalizem, v: Regionalizem v Sloveniji (1998), str. 119. 
17 J. Šmidovnik, Regionalizacija Slovenije (evropske primerjave), v: VIII. Dnevi slovenske uprave (2001), str. 289. 
18Uredba (ES) št. 1059/2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS), OJ L 154, 




NUTS2 med 800.000 in tri milijoni (na primer češke regije, danske regije), NUTS3 pa naj bi imela 
minimalno 150.000 prebivalcev. Tako je na ravni NUTS1 opredeljena kar cela Slovenija, na ravni 
NUTS2 pa je Slovenija leta 2006 pri Evropski komisiji z notifikacijo uveljavljala delitev na dve 
tako imenovani kohezijski regiji,19 in sicer Vzhodno in Zahodno Slovenijo.20 Naše pokrajine pa bi 
padle šele pod raven NUTS3 in so po svojem položaju primerljive s pokrajinami v Italiji in Španiji, 
okrajem v Nemčiji oziroma departmajem v Franciji.21 Tukaj gre po svojem bistvu bolj za širše 
lokalne samoupravne skupnosti, to so »lokalne samoupravne skupnosti, ki delujejo na širšem 
teritorialnem območju, ki obsega večje število občin in predstavlja širšo, praviloma geografsko 
zaokroženo celoto s povezano družbeno in gospodarsko problematiko.«22 Gre za zelo raznolike 
teritorialne skupnosti glede notranje ureditve, statusa, nalog, financiranja in nenazadnje tudi imen. 
To je posledica različnega zgodovinskega razvoja, lahko so se razvile iz nekdanjih fevdalnih 
teritorialnih enot (pokrajine) ali pa fevdalnih teritorialnih enot (departmaji, okraji). Kasneje pa se 
je na njihovem območju začela razvijati tudi lokalna samouprava. Širše lokalne samoupravne 
skupnosti imajo danes pristojnosti, ki so po svojem bistvu lokalne narave, vendar pa presegajo 
sposobnosti in zmogljivosti občin, pogosto pa nanje prenaša določene svoje naloge tudi država. 
Tak prenos naj bi prispeval k večji kakovosti, saj daje večjo možnost sodelovanja državljanov. V 
sodobnem času so širše lokalne samouprave uvedene v veliki večini evropskih držav23, odsotnost 
te ravni samouprave pa ima za posledico tudi večjo centralizacijo in moč osrednje oblasti, kar pa 
ni v skladu s splošnim ciljem decentralizacije.24 
  
 
19 I. Strmšnik, Pokrajine kot način doseganja skupnega regionalnega razvoja, v: Javna uprava, 43 (2001), 2, str. 345. 
20 Gre za teritorialne enote, ki so osnova za črpanje evropskih skladov in nimajo samouprava in administracije. 
21 J. Šmidovnik, Nevarnosti in pasti pri uveljavljanju ustavnega koncepta pokrajine, v: Javna uprava, 43 (2001), 2, str. 
282. 
22 J. Šmidovnik, Regionalizacija Slovenije kot ustavna možnost ali obveznost, v: VIII. Dnevi javnega prava (2002), 
str. 307. 
23 Izjema so recimo Avstrija, Litva, Estonija. 
24 J. Šmidovnik, Regionalizacija Slovenije kot ustavna možnost ali obveznost, v: VIII. Dnevi javnega prava (2002), 




3. REGIONALIZEM V EVROPI 
 
Kljub temu da se morda na prvi pogled zdi, da lokalna in mednarodna organiziranost nimata nič 
skupnega, pa to ne drži. Tudi Svet Evrope (SE) in Evropska Unija (EU) kot dva ključna 
mednarodna subjekta na področju Evrope se zavedata pomena regionalizacije. V ta namen v 
njunem okviru delujejo posebni organi, prav tako pa se sprejemajo tudi ustrezni pravni dokumenti 
z namenom zastopanja regionalnih in lokalnih interesov tudi na tej ravni.  
 
3.1. Svet Evrope 
 
Z institucionalno problematiko se ukvarja tudi Svet Evrope, mednarodna organizacija, ki je bila 
ustanovljena leta 1949 in jo trenutno sestavlja 47 držav evropske regije. SE je že leta 1957 začel z 
zastopanjem lokalnih interesov, od tedaj pa je svoje delo razširil od Islandije do Rusije ter od 
Norveške do Balkana.25 
 
V njegovem okviru deluje Kongres lokalnih in regionalnih oblasti, ki med drugim spremlja in 
obravnava dogajanje v zvezi z regijami v Evropi in s svojimi poročili skuša vplivati na ureditev in 
razvoj.26 Kongres je »glas evropskih regij in občin pri Svetu Evrope in forum, na katerem lahko 
lokalno in regionalno izvoljeni predstavniki razpravljajo o skupnih težavah, predstavijo svoje 
izkušnje in izražajo svoje poglede na vlade držav članic.«27 Kongres glede zadev lokalne in 
regionalne politike svetuje tudi Odboru ministrov in Parlamentarni skupščini.28 
 
3.1.1. Evropska listina lokalne samouprave 
 
Temeljni dokument in eden od največjih uspehov SE in CLRAE na področju lokalne samouprave 
je prav gotovo Evropska listina lokalne samouprave (MELLS), ki jo je leta 1996 ratificirala tudi 
Slovenija.29 MELLS načeloma ne ureja izključno le občin kot ožjih samoupravnih lokalnih 
skupnosti, tako se lahko uporablja tudi za druge vrste lokalne samouprave,30 vendar pa ne ureja 
 
25 J. Bedrač, Zastopanje lokalnih interesov v okviru evropskih organizacij, v: Lex localis (2004), str. 97. 
26 J. Šmidovnik, Regionalizacija Slovenije (evropske primerjave), v: VIII. Dnevi slovenske uprave (2001), str. 387. 
27 Prav tam, str. 98. 
28 Prav tam, str. 98. 
29 Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/96.  
30 V 13. členu celo določa, da veljajo njena načela za vse kategorije lokalne samouprave, vsaka pogodbenica pa lahko 
pri deponiranju svoje listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi določi kategorije lokalnih ali regionalnih oblasti, za 




posebnosti regionalne samouprave, prav zato so se v ta namen odločili za pripravo še enega 
posebnega pravnega instrumenta, ki bi naj to natančneje uredil.31 
 
3.1.2.  Osnutek Evropske listine o regionalni samoupravi 
 
Eden od ciljev je, kot že navedeno, sprejetje Evropske listine o regionalni samoupravi, ki pa vsaj 
za enkrat, ostaja v osnutku. Prvi odstavek 3. člena osnutka Evropske listine o regionalni 
samoupravi (v nadaljevanju: osnutek ELRS) opredeljuje, da »regionalna samouprava označuje 
pravico in sposobnost najširše avtonomne samoupravne lokalne skupnosti znotraj posamezne 
države, ki se nahaja v prostoru med lokalnimi skupnostmi in državo, ima svoje izvoljene organe 
in razpolaga s svojimi izvirnimi ali prenesenimi državnimi pristojnostmi, s katerimi na lastno 
odgovornost upravlja pomemben del javnih nalog v interesu svojih prebivalcev v skladu z načelom 
subsidiarnosti.32 Gre za zelo široko in odprto definicijo, ki naj bi zajela veliko različnih modelov 
regionalnih skupnosti. Svet Evrope si ne želi, da bi se regionalna ureditev med državami poenotila, 
ampak si želi s to listino zagotoviti osnovne pravne minimume, ki bi bili skupni vsem državam. 
Ključno pa je, da po tej definiciji ni mogoče šteti teritorialnih enot, ki nimajo svojih organov, 
pristojnosti, financ in avtonomije (razne planske regije oziroma tudi teritorialne regije, namenjene 
dekoncentraciji državne oblasti).33 
 
Osnutek ELRS govori tudi o pristojnostih. Zadnja različica navaja dve vrsti pristojnosti, in sicer 
lastne in prenesene. Lastne pristojnosti regij so tiste, ki se priznajo z ustavo, zakonom, statutom 
regije ali določbami mednarodnega prava in se jih, razen z ustavo ali določbami mednarodnega 
prava, ne sme omejevati. Omogočale pa naj bi jim sprejemanje in izvajanje politik, značilnih za 
posamezno regijo, na področjih, za katera imajo pooblastila za odločanje in vodenje. Zaželeno je 
tudi, da bi se izvajanje nalog na regionalni ravni, ki so sicer v državni pristojnosti, dodelilo 
regionalnim telesom, vendar ob ustrezni zagotovitvi finančnih sredstev.34 Prenesene pristojnosti 
so tiste pristojnosti, ki jih v mejah zakonov na regije prenesejo druge državne oblasti. Prenos 
pooblastil mora biti, v razumni meri, jasno opredeljen. Sredstva, materialna in finančna, za 
učinkovito in ustrezno izvajanje teh dodatnih pooblastil se zagotavljajo na primeren način v listini, 
s katero se je preneslo pooblastilo. Organi, ki izvajajo takšne pristojnosti, morajo, kolikor je 
mogoče v mejah zakonodaje, imeti diskrecijsko pravico pri prilagajanju svoje dejavnosti pogojem, 
 
31 S. Vlaj: Pokrajine v Sloveniji in Evropski uniji, v: Javna uprava, 43 (2007), 2, str. 306. 
32 Osnutek Evropske listine o  regionalni samoupravi, ki je bil potrjen 5. 6. 1997 na kongresu lokalnih in regionalnih 
oblasti Sveta Evrope. 
33 J. Šmidovnik, Regionalizacija Slovenije (evropske primerjave), v: VIII. Dnevi slovenske uprave (2001), str. 287. 




ki so značilni za regijo in njihove organizacijske strukture, pri tem pa se jih ne sme omejevati z 
določbami o financiranju.35 
 
Osnutek določa tudi področja pristojnosti in pooblastil regij. To so: regionalne zadeve36, odnosi z 
lokalnimi oblastmi37, medregionalni in čezmejni odnosi38, sodelovanje v državnih zadevah39 ter 
sodelovanje v evropskih in mednarodnih zadevah40.  
 
Osnutek ELRS ne želi zavezovati evropskih držav k ustanovitvi regionalnih samoupravnih oblasti, 
saj je vsaka država avtonomna pri odločanju o svoji oblastni strukturi. Pozitivno mnenje o osnutku 
ELRS sta večkrat izrekla tudi Parlamentarna skupščina SE in Odbor regij pri EU.41 
 
3.2. Evropska unija 
 
Pomembno podporo regionalni institucionalizaciji že od 80. let prejšnjega stoletja s svojo politiko 
daje tudi Evropska skupnost, ki s finančnimi sredstvi v okviru ustreznih strukturnih skladov skuša 
zmanjševati regionalne neenakosti v razvoju posameznih delov Evrope.42 EU vpliva na regionalne 
oblasti »s svojimi: skupnimi politikami (zlasti regionalno), pravom (acquis communautaire), 
strukturnimi skladi«.43 
 
3.2.1. Evropski strukturni in investicijski skladi  
 
V skladu s strategijo Evropa 2020 EU s petimi najpomembnejšimi skladi zagotavlja podporo za 
razvoj gospodarstva v vseh državah Unije. Ti skladi so: 
• Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR),44 
 
35 5. člen osnutka ELRS. 
36 Določa med drugim, da bodo pokrivale tudi ostale zadeve regionalnega interesa, poleg ustavno ali zakonsko 
določenih nalog, ki niso izrecno izključene iz njihove pristojnosti ali posebej dodeljene drugemu organu (6. člen). 
37 Delovati morajo v skladu z MELLS in načelom subsidiarnosti, nekatera pooblastila lahko prenesejo na lokalne 
samouprave in skrbeti morajo za čim večjo izenačenost občin na njihovem območju, kolikor je v njihovi pristojnosti 
(7. člen). 
38 Ob ustreznem upoštevanju notranje zakonodaje in mednarodnih obveznosti države (8. člen). 
39 Če centralna oblast spreminja obseg pristojnosti regionalne samouprave, morajo biti regije v postopku vključene (9. 
člen). 
40 Imajo pravico sodelovati ali biti zastopane v ustreznih organih evropskih institucij. Kadar se sprejemajo listine, ki 
neposredno učinkujejo nanje, so se državne oblasti dolžne posvetovati z njimi ali pa jih celo vključiti v pogajalski 
proces (10. člen).   
41 S. Vlaj: Pokrajine v Sloveniji in Evropski uniji, v: Javna uprava, 43 (2007), 2, str. 307. 
42 J. Šmidovnik, Regionalizacija Slovenije (evropske primerjave), v: VIII. Dnevi slovenske uprave (2001), str. 286. 
43 S. Vlaj, Pokrajinizacija Slovenije v spremenjenih razmerah (2009). 
44 ESRR je namenjen krepitvi gospodarske in socialne kohezije v Evropski uniji in odpravljanju neravnovesij med 
regijami. Do sredstev iz tega sklada so upravičene vse regije. Povzeto po spletni strani Evropske komisije (Evropski 




• Evropski socialni sklad (ESS),45 
• Kohezijski sklad (KS),46 
• Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in 
• Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR). 
 
Prav regije in različne oblike širše lokalne samouprave pa so tiste, ki običajno izvajajo številne 
naloge v povezavi s črpanjem sredstev iz teh skladov, prav tako pa je namen skladov tudi bolj 
skladen in uravnotežen razvoj evropskih regij (še posebej kohezijskega sklada). Na ta način EU 
zasleduje svojo agendo biti ne le unija držav, ampak tudi unija regij. 
 
3.2.2. Evropski odbor regij 
 
Leta 1992 je EU z Maastrichtsko pogodbo ustanovila Evropski odbor regij kot predstavniško 
skupščino, ki zastopa interese lokalnih in regionalnih uprav v središču odločanja institucij EU,47 
delovati je začel leta 1994. Evropski odbor regij je bil ustanovljen zaradi dveh osnovnih razlogov, 
in sicer tri četrtine zakonodaje EU mora biti na koncu izvedene na lokalni oziroma regionalni 
ravni, zato je prav, da imajo tudi oni svoje predstavnike, ki lahko vplivajo na sprejem nove 
zakonodaje. Prav tako pa je ena izmed težav EU prav dejstvo, da so evropske institucije preveč 
oddaljene od evropskih državljanov. Ker so lokalne in regionalne oblasti tradicionalno najbližje 
svojim prebivalcem tudi znotraj državne strukture, je bila ustanovitev Evropskega odbora regij 
način odpravljanja te problematike.48 
 
Evropski odbor regij je že od ustanovitve tudi posvetovalni organ Komisije in Sveta v zvezi s 
predlogi, ki posegajo na področje regionalnih oziroma lokalnih interesov.49 Lizbonska pogodba pa 
je s potrditvijo pravice odbora, da vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije zaradi varovanja svojih 
pravic50 in načela subsidiarnosti51 še dodatno okrepila njegovo vlogo in zagotovila možnost za 
 
45 Cilj ESS je izboljšati položaj oseb, ki so najbolj izpostavljene tveganju revščine (namen je izboljšanje možnosti za 
zaposlitev in izobraževanje). Do sredstev so upravičene vse regije. Povzeto po spletni strani Evropske komisije 
(Evropski socialni sklad). 
46 Njegov cilj je zmanjševanje ekonomskih in socialnih razlik ter spodbujanje trajnostnega razvoja. Do sredstev so 
upravičene samo manj razvite regije (držav članic z bruto nacionalnim dohodkom, manjšim od 90 % povprečja EU). 
Povzeto po spletni strani Evropske komisije (Kohezijski sklad). 
47 Členi 263–265 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.  
48 J. Bedrač, Zastopanje lokalnih interesov v okviru evropskih organizacij, v: Lex localis (2004), str. 93. 
49 Prav tam, str. 94.  
50 224a. člen  Lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske 
skupnosti. 




učinkovitejše zastopanje svojih interesov. Prav tako pa je Lizbonska pogodba določila, da se mora 
z Odborom posvetovati tudi Evropski parlament.52 
  
 




4. PRISTOJNOSTI  
 
Pristojnosti so s pravnim predpisom dane pravice in dolžnosti opravljati kako dejanje oziroma 
odločati o nečem. Poleg pristojnosti pa v svojem magistrskem diplomskem delu govorimo tudi o 
nalogah in pooblastilih, ki sta manj pravno zaznamovana pojma, vendar pa pri vseh govorimo o 
pravicah, obveznostih in dolžnostih. Pristojnosti so lahko izvirne ali prenesene, izključne ali 
deljene, prav tako pa jih delimo tudi na obvezne ali neobvezne.  
 
4.1. Izvirne in prenesene pristojnosti  
 
Izvirne pristojnosti so tiste pristojnosti, ki so organsko in tradicionalno naloge regionalne oziroma 
širše lokalne samoupravne skupnosti. Na ravni ožjih lokalnih samouprav so te pristojnosti 
osredotočene na zagotavljanje temeljnih storitev za prebivalstvo. Precej bolj kompleksno pa 
postane, ko preidemo na vmesno raven oblasti, ki pa že ima neke pomembnejše pristojnosti, kot 
so koordinacija, izobraževanje, zdravstvo, tudi socialne storitve. Te pristojnosti običajno določijo 
ustava, zakoni, določbe mednarodnih pogodb oziroma statuti in drugi lastni predpisi regij oziroma 
širših lokalnih samoupravnih skupnosti.53   
 
Na podlagi načela racionalnosti in težnje po »približanju« državne oblasti prebivalcem lokalne 
samoupravne skupnosti pogosto poleg svojih lastnih pristojnosti opravljajo še prenesene državne 
naloge.54 Te naloge so po svojem bistvu še vedno državne pristojnosti. Država jih prenese v 
izvajanje nižjim ravnem oblasti z zakonom, določi organizacijo, vendar pa so pri končnem 
izvajanju regije oziroma širše lokalne samouprave vseeno samostojne. Razlika med izvirnimi in 
prenesenimi pristojnostmi je tudi to, kdo zagotavlja finančna sredstva za izvajane nalog, saj mora, 
če država prenaša svoje naloge, sama zagotoviti tudi finančna sredstva. 
 
4.2. Izključne in deljene pristojnosti 
 
Izključna pristojnost pomeni, da pripadajo pooblastila izključno eni ravni državne oblasti, ne da bi 
se prekrivala.55 Na primer, da imajo na področju srednjega šolstva pristojnosti samo regije, ne pa 
država. K temu se načeloma teži zaradi večje jasnosti in določnosti, vendar pa kljub temu včasih 
 
53 S. Vlaj: Pokrajine v Sloveniji in Evropski uniji, v: Javna uprava, 43 (2007), 2, str. 319. 
54 Prav tam, str. 319. 
55 P.-H., Philipps, Regionalism in Belgium, Assembly of European Regions Study on Regionalism, The Assembly of 




še vedno pride do deljenih (tudi skupnih) pristojnosti, ki se nanaša na pooblastila, ki pripadajo več 
ravnem državne oblasti sočasno.  
 
V Belgiji so izključne in deljene pristojnosti značilne za odnos med širšo federacijo in federalnimi 
enotami. Imajo določena pooblastila, ki pripadajo zveznim entitetam, vendar jih lahko izvajajo 
tudi zvezne oblasti (v tem primeru zvezna oblast prevlada nad vsemi drugimi).56 
 
Podobno je tudi v unitarni Italiji, kjer ustava v 107. členu določa izključne pristojnosti države, nato 
navaja deljene pristojnosti države in dežel, na koncu pa doda še celo klavzulo, s katero določa, da 
je vse, kar ni urejeno na državni ravni in ni izključna pristojnost države, v pristojnosti dežel kot 
regionalnih enot. 
 
4.3. Obvezne in neobvezne pristojnosti   
 
Včasih ustave ali zakonodaja določajo tudi obvezne in neobvezne pristojnosti. Na Švedskem imajo 
na primer regije57 poleg obveznih pristojnosti, ki so predvsem na področju zdravstva, 
zobozdravstva za otroke in mlade ter transporta, še neobvezne pristojnosti na področju 
izobraževanja in podpore kulturnemu sektorju.58 
  
 
56 P.-H., Philipps, Regionalism in Belgium, Assembly of European Regions Study on Regionalism, The Assembly of 
European Regions (2015), str. 10.  
57 Švedska je imela dolga leta lane (okrožja) in regije, ki so si bile po nalogah v glavnem izenačene (regije so dodatno 
skrbele le še za regionalni razvoj). Vendar pa so počasi tudi vsa okrožja začela uporabljati naziv regija, tako so letos 
januarja dokončno tudi uradno vse preimenovali v regije.  
58 M. Stegmann Maccallion, Regionaslim in Sweden, Assembly of European Regions Study on Regionalism, The 




5. PRISTOJNOSTI POKRAJIN V DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE 
 
Za primerjavo smo izbrali države EU, ker je tudi Slovenija njena članica, imamo sorazmerno 
primerljive pravne sisteme, prav tako so nam te države geografsko, zgodovinsko in kulturno precej 
bolj podobne. Zgodovinski dogodki so botrovali različnemu razvoju državnih sistemov vendar 
kljub temu izhajamo iz skupne evropske tradicije in pravnih izhodišč utemeljenih v rimskem pravu 
ter krščanski etiki, zato menimo, da je tako zasnovana primerjava lahko bolj koristna in uporabna 
tudi pri razmisleku o tem, kaj bi bilo smiselno vključiti v naš pravni sistem. Pomemben dejavnik 
je prav tako, da tudi EU poudarja pomen regionalizacije in skladnega razvoja, ne le na ravni držav, 
ampak tudi na ravni regij. Temu nameni kar nekaj finančnih sredstev, na ta način pa tudi usmerja 
razvoj in pravno ureditev druge ravni lokalne samouprave svojih članic.  
 
Po izstopu Velike Britanije ima EU 27 članic. Lokalna samouprava na vmesni ravni (širša lokalna 
samouprava oziroma regije) ni organizirana le v nekaj državah. To so Luksemburg59, Ciper60, 
Estonija61, Litva62, Latvija63 in Bolgarija64. Svojevrsten primer je tudi Portugalska, ki ima dve 
avtonomni regiji (Azori in Madeira), gre namreč za otoke, ki sta dobila poseben status, imata svoje 
regionalne vlade, zakonodajna telesa in lastno administracijo, imata zakonodajno in še številne 
 
59 Luksemburg ima poleg občin tudi 12 kantonov, ki pa so le teritorialne enote in nimajo nobenih pristojnosti. Do leta 
2015 je bil razdeljen tudi na 3 distrikte, ki tudi niso bili samoupravni in so skrbeli le za spoštovanje zakonov ter splošne 
in občinske ureditve, vzdrževanje reda, javno varnost in ohranjanje miru. Povzeto po: European Community of the 
Regions, Divison of powers, Luxemburg, 2020. 
60 Ciper je sicer razdeljen na šest distriktov, vendar pa ti v glavnem opravljajo administrativne naloge po odredbi vlade 
in zagotavljajo neke vrste dekoncentracijo. Imajo podobno vlogo kot naše upravne enote. Povzeto po: European 
Community of the Regions, Divison of powers, Cyprus, 2020. 
61 Estonija je bila razdeljena na 15 okrožij, vendar pa so bile z upravno-teritorialno reformo leta 2017 njihove naloge 
prenesene na ministrstva, druge vladne organe ali občine. S to spremembo je bila teritorialna uprava v bistvu ukinjena, 
saj so okrožja izgubila svoj pomen in delujejo večinoma kot najnižja stopnja sodelovanja občin. Povzeto po: European 
Community of the Regions, Divison of powers, Estonia, 2020. 
62 Razdeljena je na 10 regij, ki so le statistične in teritorialne enote. Povzeto po: European Community of the Regions, 
Divison of powers, Lithuania, 2020. 
63 Latvija ima 5 planskih regij, ki sicer igrajo pomembno vlogo pri razvoju in prostorskem načrtovanju, organizaciji 
javnega prevoza in upravljanju investicijskih programov, vključno s skladi Evropske unije. Vendar niso enote upravne 
teritorialne delitve, saj niso omenjene v ustreznem zakonu. Povzeto po: European Community of the Regions, Divison 
of powers, Latvia, 2020. Zanimiv in v evropski pravni doktrini redek je pravni status, ki ga imajo poleg samoupravnih 
lokalnih skupnosti planske regije v Litvi, to je »izpeljana javna oseba« (a derived public person). Republika Latvija 
ima status »prvotne pravne osebe« (the initial public person). To je posledica velike želje osrednje oblasti po 
centralizaciji. Delegati, ki so se udeleževali raznih sestankov v Bruslju, so namreč zavajajoče interpretirali in obveščali 
javnost o zahtevi oziroma pobudi Evropske komisije po centralizaciji. Povzeto po: M. Pūķis.: Regionalism in Bulgaria, 
Assembly of European Regions Study on Regionalism (2016), str. 18. 
64 Bolgarija ima 6 planskih regij in 28 distriktov, vendar pa te enote niso samoupravne. Distrikti podobno kot v Cipru 
opravljajo v glavnem administrativne naloge kot dekoncentrirane enote centralne oblasti in so tako finančno kot 
personalno popolnoma vezani na centralno oblast. Povzeto po: European Community of the Regions, Divison of 
powers, Bulgaria, 2020. Regije pa so namenjene izključno načrtovanju in upravljanju, oskrbi z viri, spremljanju in 
ocenjevanju regionalnega razvoja in nimajo administrativne strukture, lastnih finančnih sredstev ter niso avtonomne. 





druge pristojnosti na svojem teritoriju, vendar pa to niso regije v običajnem pomenu. Portugalska 
ustava določa tudi ustanovitev administrativnih regij, okvirno opredeljuje tudi organe in 
pristojnosti, natančen postopek ustanovitve in njihovo ureditev pa prepušča zakonu. Ustava določa 
tudi, da naj bi te regije sčasoma postale avtonomne.65 Sprejem ustrezne zakonodaje in ustanovitev 
pa se, podobno kot v Sloveniji, zaenkrat še nista izvedla.66 
 
Kot smo že opredelili pri razčlenitvi na federalne in unitarne države, pa širše lokalne ali regionalne 
samouprave nima Avstrija, to vlogo prevzemajo njene dežele, ki pa so federalne enote. Vse ostale 
države imajo takšno ali drugačno širšo lokalno oz. regionalno samoupravo. Nekatere dvonivojsko, 
večinoma pa enonivojsko.  
 
V nadaljevanju se bomo osredotočili na pristojnosti, ki so jih države dodelile svojim teritorialnim 
samoupravnim enotam na drugi ravni, in sicer jih bomo razdelili na vsebinske sklope in v okviru 
tega predstavili ureditev pristojnosti po državah EU. Ker pa govorimo o zelo raznolikih ureditvah, 
s pristojnostmi na številnih področjih, smo za primerjavo izbrali tista področja, ki so največkrat v 
izvajanje in/ali urejanje zaupana regijam oziroma širšim lokalnim samoupravnim skupnostim, in 
sicer zdravstvo, regionalni razvoj, gospodarstvo in turizem, izobraževanje, kultura ter 
infrastruktura, varstvo okolja in kmetijstvo. Ta področja je zaradi njihove narave smiselno urejati 
na vmesni ravni in tako bližje prebivalcem, saj je to veliko bolj učinkovito, lažje jih je tudi 
prilagoditi uporabnikom, na ta način pa se tudi skrbi za večjo decentralizacijo in posledično bolj 




Zdravje je ena izmed ključnih vrednot prebivalcev in posledično tudi držav EU. Že tradicionalno 
države organizirajo zdravstveni sistem, ki prebivalcem zagotavlja ustrezno zdravstveno oskrbo. 
Pogosto pa imajo določene pristojnosti na tem področju tudi regije oziroma širše samoupravne 
lokalne skupnosti, saj so bližje prebivalstvu, obenem pa spet niso premajhne. 
 
V Franciji imajo na področju zdravstva določene pristojnosti departmaji (départments), in sicer: 
skrbijo za zdravstvene in socialne ustanove ter storitve za starejše in invalide (nemedicinske 
 
65 255. člen Ustave Portugalske republike. 
66 Portugalska je razdeljena tudi na 18 okrožij, ki pa sicer niso samoupravna. Leta 2011 je portugalska vlada de facto 
vse pristojnosti civilnih guvernerjev, ki so vodili distrikte, prenesla na druge organe. Vendar pa de iure še vedno 
obstajajo, ker morajo za ukinitev spremeniti ustavo. Povzeto po: European Community of the Regions, Divison of 




ustanove spadajo popolnoma v njihovo pristojnosti, medtem ko si pri ustanovah, ki združujejo 
socialne in zdravstvene storitve, pristojnost delijo z državno oblastjo). Skrbijo tudi za zaščito otrok, 
med drugim jim ponujajo svetovanje in brezplačno zdravstveno varstvo, v njihovi pristojnosti pa 
je tudi preprečevanje nekaterih bolezni (tuberkuloza, spolno prenosljive bolezni, rak). Skupaj z 
občinami pa skrbijo za javno zdravje in higieno (zdravje okolja, sanitarna oskrba itd.).67 
 
V Italiji so dežele (regioni) pristojne za načrtovanje, organizacijo in upravljanje zdravstvenih 
storitev, pripravo regionalnega zdravstvenega načrta in koordinacijo lokalnih zdravstvenih služb 
in bolnišnic. Prav tako pa imajo določene naloge pri zagotavljanju socialne oskrbe invalidov, 
sanitarne zaščite in izvajanja javnih zdravstvenih storitev tudi pokrajine (province).68 
 
Na Danskem so regije (regioner) pristojne za zdravstveno oskrbo, bolnišnice, zdravstveno 
zavarovanje in skrb za duševno zdravje.69 Zanimivo je, da so leta 1976 odgovornost za psihiatrične 
bolnišnice od države prenesli na takratna okrožja kot del prizadevanja za tesnejše povezovanje 
somatske in psihiatrične oskrbe ter ustanovitev manjših enot, ki bi bile bližje prebivalstvu. Na ta 
način so poskrbeli tudi za tesnejše sodelovanje z občinskimi socialnimi službami, kar je postopoma 
privedlo do njihovega obravnavanja posebnih potreb psihiatričnih bolnikov.70 
 
Promocija zdravja, zagotavljanje kakovostne zdravstvene oskrbe (zdravstveni domovi, zdravniške 
ordinacije in ambulante, bolnišnice, univerzitetne bolnišnice) in zobozdravstvena oskrba lokalnih 
prebivalcev do 23. leta starosti so ene izmed glavnih pristojnosti sicer precej šibkih regionalnih 
svetov (regioner) na Švedskem. 71 
 
Veliko pristojnosti na področju zdravstva pa imajo tudi samoupravne regije (samosprávny kraj) 
na Slovaškem. Med drugim lahko ustanavljajo bolnišnice in zdravstvene domove, izdajajo 
dovoljenja za izvajanje zdravstvenega varstva v nekaterih vrstah zdravstvenih ustanov, nadzirajo 
izvajanje zdravstvenih storitev in sankcionirajo kršitve (z denarnimi globami in celo začasnim ali 
trajnim odvzemom dovoljena).72 
 
 
67 K. Chevreul, K. Berg Brigham, I. Durand-Zaleski, C. Hernández-Quevedo: France: Health system review, v: Health 
Systems in Transition,17 (2015) 3, str. 34. 
68 117. člen Ustave Republike Italije in Zakona št. 328  (Okvirni zakon za izvajanje integriranega sistema intervencij 
in socialnih storitev) z dne 8. 11. 2020.  
69 The Council of European Council of Municipalities and Regions, Denmark, 2020. 
70 M. Olejaz, A. Juul Nielsen, A. Rudkjøbing, H. Okkels Birk, A. Krasnik, C. Hernández-Quevedo, Denmark: Health 
system review, v: Health Systems in Transition, 14 (2012) 2, str. 31. 
71 Healthcare in Sweden, 2020. 




V Romuniji imajo okrožja (judete) izključno pristojnost zagotavljati zdravstveno oskrbo v lokalnih 
javnih zdravstvenih enotah, skrbijo pa tudi za njihovo administracijo.73 Zdravstvena oskrba in 
socialna pomoč ljudem s socialnimi težavami ter zagotavljanje sredstev za plače zdravstvenega 
osebja ter materialne stroške v enotah zdravstvene in socialne oskrbe pa je v deljeni pristojnosti z 
državnimi oblastmi.74 
 
Hrvaške županije (županje) zagotavljajo primarno zdravstveno varstvo in skrbijo za načrtovanje 
in razvoj mreže zdravstvenih ustanov.75 
 
V Španiji so avtonomne skupnosti (comunidades autonomas) pristojne za razvoj in izvajanje 
nacionalne zakonodaje na področju javnega zdravja, prav tako zagotavljajo tudi administrativno 
podporo javnozdravstvenemu aparatu.76 
 
Na Poljskem vojvodstva (województwa) skrbijo za nudenje nujne medicinske pomoči, vodenje 
javnih zdravstvenih zavodov, upravljanje večine zdravstvenih storitev, skupaj z okraji in občinami 
pa skrbijo za promocijo zdravja, v njihovi pristojnosti pa so tudi regionalne bolnišnice s 
specialističnimi storitvami. Določene naloge so poverjene tudi vmesni ravni lokalne samouprave 
(okrajem), ki skrbijo za delovanje javnih zdravstvenih služb, pripravljajo strategijo na področju 
zdravstva za njihovo območje, skrbijo za vodenje javnih zdravstvenih zavodov, v njihovi 
pristojnosti pa so okrajne bolnišnice (ki opravljajo osnovne storitve, kot so interna medicina, 
kirurgija, porodništvo, ginekologija in pediatrija – bolnišnice prve stopnje).77 
 
V Nemčiji je zdravstvena politika precej decentralizirana, zato se pristojnosti med posameznimi 
področji precej razlikujejo. V okviru okrajev (landkreise) so organizirani lokalni zdravstveni uradi. 
Okraji skrbijo za vodenje in financiranje lokalnih bolnišnic, pripravljajo lokalne zdravstvene 
programe za promocijo javnega zdravja, izvajajo dejavnosti in ukrepe v povezavi z zaščito pred 
okužbami, skrbijo pa tudi za izvajanje socialnih psihiatričnih storitev.78 
 
 
73 22. člen Legge 8 novembre 2000, n. 328 »Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali« (G.U. n. 13 novembre 2000, n. 265). 
74 26. člen Framework Law no. 195/2006 on decentralisation, published in the Monitorul Oficial al României, Part I, 
no. 453 of 25 May 2006, revised. 
75 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19). 
76 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, Ley 16/2003 de 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema 
Nacional de Salud, Real Decreto-ley 16/2012 de 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. 
77 European Committee of the Regions, Poland – Public health, 2020. 




V Grčiji periferije (peripheria) upravljajo regionalne zdravstvene organe, ki nadzirajo bolnišnice 
in javno zdravstvo, pristojne so tudi za licenciranje in preklic licenc zdravstvenim delavcem in 
ustanovitev zasebnih ambulant; izdajajo dovoljenje za uvoz, namestitev in upravljanje strojev, ki 
proizvajajo ionizirajoče sevanje za medicinske namene, ter za delovanje radioizotopskih 
laboratorijev za medicinsko uporabo. Izdajajo tudi dovoljenje za ustanovitev in delovanje javnih 
in zasebnih laboratorijev, ki izvajajo mikrobiološke teste nadzora vode, hrane ali pijače, razen 
delavnic Splošnega kemijskega državnega laboratorija. Pristojni so prav tako za uvedbo upravnih 
sankcij za zdravnike in zobozdravnike v skladu z veljavno zakonodajo, skrbijo pa tudi za izvajanje 
javnozdravstvenih programov.79 
 
Nekaj pristojnosti pa imajo tudi regije (kraje) na Češkem, ki ustanavljajo in upravljajo bolnišnice, 
domove za ostarele in ustanove za gibalno in duševno prizadete odrasle in otroke.80 Dajejo pa tudi 
posebne subvencije civilnim oziroma humanitarnim organizacijam, ki se ukvarjajo z zdravstveno 
oskrbo.81  
 
Nizozemske province (provincies) so odgovorne za zdravstvene ustanove (npr. bolnišnice), 
svetovanje o prednostnih nalogah pri načrtovanju javnega zdravja. Skrbijo tudi za licenciranje 
reševalnih služb in izvajanje javnega zdravstvenega izobraževanja.82 
 
Regije oziroma širše lokalne samouprave v preostalih državah (Finska, Madžarska, Irska, Malta) 
na področju zdravstva nimajo izrecno predpisanih pristojnosti oziroma o tem ni podatkov v virih, 
ki smo jih proučevali.   
 
5.2. Regionalni razvoj, gospodarstvo in turizem 
 
Ena izmed glavnih in izvirnih pristojnosti regij in drugih oblik lokalne samouprave na drugi stopnji 
je regionalni razvoj, z njegovim zasledovanjem pa tudi lažje dosegamo cilj decentralizacije. 
Regionalni razvoj je pristojnost, ki se pojavlja skoraj pri vseh državah. Ena od ključnih poti za to 
je pospeševanje in spodbujanje gospodarstva.  
 
 
79 European Committee of the Regions, Greece – Public health, 2020. 
80 European Committee of the Regions, Czech Republic – Public health. 2020. 
81 36. člen Act No. 129/2000 Coll., on Regions (Establishment of Regions) as amended by Act No. 273/2001 Coll., 
Act No. 320/2001 Coll., Act No. 450/2001 Coll. and Act No. 231/2002 Coll. 




Na Danskem so regije pristojne za pripravo regionalnih razvojnih načrtov, ustanavljajo in 
upravljajo forume za regionalno rast, sofinancirajo aktivnosti na tem področju, spremljajo razmere 
in pripravljajo priporočila. Pristojne so tudi za prostorsko načrtovanje83 in razvoj podeželja.84 
Skrbijo pa tudi za olajšanje in zagotavljanje razvoja proizvodov in inovacij v turizmu prek 
regionalnih organizacij za razvoj turizma.85 Pomemben del pa sta tudi skrb in priprava strategij 
regij za trajnostni razvoj.86 
 
Tudi na Švedskem imajo regije pristojnosti v povezavi z regionalnim razvojem in rastjo, predvsem 
sodelujejo pri pripravi strategij in učinkovitem črpanju ter ustrezni porabi evropskih sredstev, ki 
so namenjene regionalnemu razvoju (ESRR in ESS). Pristojni pa so tudi za prostorsko načrtovanje 
infrastrukture in stanovanjskih naselij.87 Za spodbujanje turizma pa imajo ustanovljene posebne 
turistične organe na regionalni ravni, ki delujejo zelo avtonomno.88 
 
Na Češkem so pristojni za razvijanje gospodarskih dejavnosti s ciljem izboljšanja gospodarske 
strukture in ustvarjanja novih oziroma zagotavljanja stabilnosti ogroženih delovnih mest. Ena 
izmed njihovih prioritet pa je tudi izboljšanje infrastrukture. Regionalni organi lahko, podobno kot 
na Švedskem, oblikujejo in izvajajo projekte v skladu z razpisi za zbiranje predlogov v okviru 
različnih strukturnih skladov EU.89 Prav tako pa potrjujejo, pripravljajo in spremljajo izvajanje 
razvojnih načrtov na področju turizma na območju regije.90 
 
Tudi na Slovaškem imajo samoupravne regije pristojnosti na področju regionalnega razvoja, kot 
na primer: analizirajo in vrednotijo razvoj regije, pripravljajo različne strategije, ustvarjajo pogoje 
za vzpostavitev in razvoj teritorialnega sodelovanja in partnerstev, prav tako vodijo elektronsko 
evidenco razvojnih programov skupnosti in skupnih razvojnih programov občin, ki se nahajajo na 
njihovih ozemljih, lahko tudi ustanovijo regionalne razvojne agencije. Prav tako imajo naloge na 
področju oblikovanja projektov, ki se financirajo iz različnih strukturnih skladov EU in pristojnosti 
v zvezi s prostorskim načrtovanjem.91 Vzpostavljene imajo samoupravne organe, na katere je 
prenesena odgovornost za razvoj turizma.92 
 
83 Vključno s kartiranjem in načrtovanjem surovin. 
84 European Committee of the Regions, Denmark – Economic, Social and Territorial Cohesion, 2020. 
85 European Committee of the Regions, Denmark – Tourism, 2020. 
86 M. Klatt, Regionalism in Denmark,  Assembly of European Regions Study on Regionalism, The Assembly of 
European Regions (2014), str. 7. 
87 European Committee of the Regions, Sweden – Economic, Social and Territorial Cohesion, 2020. 
88 OECD: “Sweden”, v: OECD Tourism Trends and Policies (2014), str. 301. 
89 European Committee of the Regions, Czech Republic – Tourism, 2020. 
90 Assessment of National Tourism Development Strategy -Czech Republic-, 2013. 
91 European Committee of the Regions, Slovakia – Economic, Social and Territorial Cohesion, 2020. 




Romunska okrožja opravljajo naloge in aktivnosti v povezavi s pridobivanjem sredstev iz 
evropskih strukturnih skladov.93 
 
Province na Nizozemskem so vpete v postopke v povezavi z evropskimi strukturnimi skladi, 
skrbijo za načrtovanje regionalne in strukturne politike, delujejo kot organ upravljanja pri 
izvajanju, spremljanju in nadzoru. Pristojne so tudi za prostorsko načrtovanje na svojem 
območju.94 Province igrajo pomembno vlogo pri zbiranju informacij o različnih regionalnih 
gospodarskih kazalnikih, pomagajo pri gospodarskem sodelovanju med različnimi subjekti, 
vključno s sodelovanjem z zasebnim sektorjem ter z visokošolskimi in raziskovalnimi 
ustanovami.95 Province pa skrbijo tudi za promocijo turizma in kulture.96 
 
Madžarske pokrajine (megyék) so pristojne za prostorsko načrtovanje, prav tako pa določajo cilje 
na področju turizma za svoje območje in ustanavljajo turistične organizacije.97 Leta 2013 je bil 
spremenjen Zakon o regionalnem razvoju (št. 1996. XXI.), tako da je ukinil makroregije (NUTS 
2) in celotni sistem razvojnega sveta ter vsaj uradno okrepil pokrajine. Njihove pristojnosti pa niso 
jasne (načrtovanje, usklajevanje, sodelovanje itd.), tako da je njihov dejanski vpliv odvisen od 
financiranja in razvojne politike, ki jo vodi centralna vlada.98 
 
Hrvaške županije na svoji ravni sprejemajo predpise za načrtovanje in gradnjo stavb, opravljajo 
strokovne naloge v zvezi s pripravo prostorske dokumentacije ter izdajajo lokacijska in gradbena 
dovoljenja (z izjemo velikih mest). Prav tako pa izvajajo aktivnosti v smeri ekonomskega in 
regionalnega razvoja. V okviru vsake županije pa deluje tudi regionalna razvojna agencija.99 
Turizem je zelo pomembna dejavnost na Hrvaškem, zato imajo tudi županije številne pristojnosti 
na tem področju, in sicer od promocije regionalnih turističnih destinacij na nacionalni ravni skupaj 
z občinami upravljajo javno turistično infrastrukturo, vzpostavljajo turistični informacijske 
sisteme in omogočanje nenehno izobraževanje v turistični skupnosti (seminarji, tečaji ipd.).100 
 
 
93 European Committee of the Regions, Romania – Economic, Social and Territorial Cohesion, 2020. 
94 European Committee of the Regions, The Netherlands – Economic, Social and Territorial Cohesion, 2020. 
95 N. Groenendijk, Regionalism in the Netherlands, Assembly of European Regions Study on Regionalism, The 
Assembly of European Regions (2015), str. 11.  
96 European Community of the Regions, Divison of powers, The Netherlands, 2020. 
97 European Committee of the Regions, Hungary – Tourism, 2020. 
98 I. Kovács Pálné, Regionalism in Hungary, Assembly of European Regions Study on Regionalism, The Assembly 
of European Regions (2015), str. 15, 16.  
99 European Committee of the Regions, The Netherlands – Economic, Social and Territorial Cohesion, 2020. 




Grške periferije so pristojne za načrtovanje, pripravo programov, izvedbo ukrepov v okviru ESRR 
in regionalne razvojne politike ter za usklajevanje agencij, odgovornih za izvajanje in spremljanje 
razvojnih programov v regiji.101 Na področju turizma načrtujejo in izvajajo programe in dejavnosti 
ter njihovo promocijo. Za vse promocijske dejavnosti pa morajo predhodno pridobiti odobritev 
grške nacionalne turistične organizacije, na ta način zagotovijo, da so vse kampanje skladne z 
nacionalno strategijo za promocijo turizma.102 Pristojni pa so tudi za izdajo licenc za plovila, ki 
plujejo po jezerih ali rekah.103 
 
Finske regije (maakunta) pripravljajo, sprejemajo in izvajajo regionalne strateške programe, letne 
načrte, spodbujajo k sodelovanju z različnimi deležniki, pripravljajo predloge v zvezi s programi 
strukturnih skladov EU. Skrbijo pa tudi za prostorsko načrtovanje na njihovem območju.104 V 
bistvu sta regionalni razvoj in prostorsko načrtovanje dve glavni nalogi njihovih regionalnih 
svetov.105 
 
Irske regije (regions) upravljajo in spremljajo programe evropskih investicijskih skladov EU (pri 
tem pa pomagajo tudi ožjim lokalnim oblastem) ter usmerjajo sredstva k določenim specifičnim 
projektom. To pa poskušajo povezovati tudi s prostorsko in gospodarsko strategijo.106 
Najpomembnejši posebni nalogi, ki jo opravljajo regionalne oblasti, sta sprejetje Zakonskih 
smernic regionalnega načrtovanja (RPG) in nadzor nad njihovim izvajanjem. Glavni namen RPG 
je povezati postopek načrtovanja mest in okrožij s politiko državnega prostorskega načrtovanja z 
namenom doseči uravnotežen regionalni razvoj.107 
 
Španske izjemno močne avtonomne skupnosti imajo prav tako običajne pristojnosti na področju 
regionalnega razvoja, gospodarstva in prostorskega načrtovanja. Pristojne so tudi za pravice 
intelektualne in industrijske lastnine ter obrtništvo.108 Skrbijo za organizacijo in promocijo turizma 
na svojem področju, zagotavljajo javne turistične storitve (tudi turistične informacije) ter 
podeljujejo licence, pooblastila in prepovedi v povezavi s turistično dejavnostjo.109 
 
 
101 European Committee of the Regions, Greece – Economic, Social and Territorial Cohesion, 2020. 
102 OECD: “Greece”, v: OECD Tourism Trends and Policies (2019), str. 181. 
103 European Committee of the Regions, Greece – Tourism, 2020. 
104 European Committee of the Regions, Finland – Economic, Social and Territorial Cohesion, 2020. 
105 P. Kettunen, Regionalism in Finland, Assembly of European Regions Study on Regionalism, The Assembly of 
European Regions (2014), str. 8. 
106 European Committee of the Regions, Ireland – Economic, Social and Territorial Cohesion, 2020. 
107 M. Adshead, C. Finn, Regionalism in Ireland, Assembly of European Regions Study on Regionalism, The 
Assembly of European Regions (2014), str. 16. 
108European Community of the Regions, Divison of powers, Spain, 2020. 




Poljska vojvodstva upravljajo s približno 40% vseh sredstev iz evropskih skladov, vodijo 
aktivnosti v smeri regionalnega razvoja, upravljajo vodne vire, vzdržujejo hidroelektrarne in so 
pristojne za prostorsko načrtovanje.110 Na področju turizma so med drugim pristojne za 
registriranje in nadzor nad organizatorji potovanj in potovalnih agencij (izvajajo tudi inšpekcijske 
preglede v zvezi s sistemom potrjevanja kakovosti hotelov, vodenje njihovih evidenc in nadzor).111 
 
Tudi francoske regije so pristojne za pripravo in implementacijo regionalnih razvojnih načrtov, 
prostorsko načrtovanje ter ekonomski in znanstveni razvoj. Prav tako pa upravljajo sklade EU). 
Pri vseh teh nalogah pa sodelujejo tudi departmaji.112 Na področju turizma pripravljajo regionalne 
načrte razvoja turizma, inovacij, podpirajo vlaganje v turistične nepremičnine, spremljajo in 
obdelujejo podatke. Departmaji pa skupaj z lokalnimi partnerji skrbijo za promocijo in trženje 
turističnih ponudb ter pripravljajo načrte razvoja na svoji ravni.113 
 
V Italiji imajo regije deljeno pristojnost z državo na področju načrtovanje rabe zemljišč, skladno 
z ustavo pa so pristojne za vse, kar ni po 117. členu ustave izključna pristojnost države in kar ni 
urejeno z državno zakonodajo.114 Upravljajo pa tudi z evropskimi skladi.115  
 
Države, ki niso opisane, regijam na tem področju ne dajejo večjih pristojnosti oziroma o njih ni 
podatkov. 
 
5.3. Izobraževanje in kultura 
 
Izobraževanje in kultura skrbita za naše prihodne generacije, zato so pristojnosti na tem področju 
že tradicionalno zelo pomembne. Pri tem morajo biti do določene mere usklajene in vodene od 
osrednje oblasti. Organizacija in izvedba pa sta pogosto v rokah regij oziroma širših lokalnih 
samoupravnih lokalnih skupnosti.  
 
 
110 European Committee of the Regions, Poland – Economic, Social and Territorial Cohesion, 2020. 
111 European Committee of the Regions, Hungary – Tourism, 2020. 
112 European Committee of the Regions, Poland – Economic, Social and Territorial Cohesion, 2020. 
113 European Committee of the Regions, France – Tourism, 2020. 
114 117. člen Ustave Republike Italije. 




Na Danskem na ravni regij dajejo veliko pozornost posebnemu izobraževanju in izobraževanju za 
osebe, ki imajo težave z govorom, sluhom ali vidom.116 Nekatere regije podpirajo lokalne kulturne 
mreže in pobude, samostojno pa lahko organizirajo tudi različne kulturne prireditve.117 
 
V pristojnosti čeških regij so srednje šole in višje strokovne šole, vzgoja in izobraževanje otrok 
invalidov, šole s posebnimi potrebami, šole, povezane z zdravstvenimi ustanovami, šolski 
izobraževalni in dijaški domovi ter šolske menze, srednje šole, ki poučujejo v jeziku narodne 
manjšine, jezikovne šole, pooblaščene za organiziranje izpitov iz državnega jezika, osnovne 
umetniške šole in šolski objekti za razvijanje osebnih interesov.118 
 
Slovaške samoupravne regije imajo pristojnosti pri upravljanju osnovnih umetniških šol, 
jezikovnih šol, študentskih in dijaških domov, upravljanje centrov za prostočasne dejavnosti pa je 
celo njihova izključna pristojnost. Pristojne so tudi za gimnazijsko izobraževanje in usposabljanje. 
Skrbijo pa tudi za zagotavljanje možnosti za izobraževanje narodnih manjšin v njihovih 
manjšinskih jezikih in izobraževanje učencev ali študentov iz socialno ogroženega okolja. Regije 
lahko ustanovijo tudi srednje šole (tehnične, poklicne ali gimnazije), vpisati pa jih morajo v 
register, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje.119 Na področju kulture so zavezani 
ustvarjati pogoje za ustvarjanje, predstavitev in razvoj kulturnih vrednot in dejavnosti ter 
varovanje spomenikov. Ustanavljajo poklicna gledališča, regijske knjižnice, muzeje in galerije.120 
 
Nizozemske province zagotavljajo finančno podporo kulturnim dejavnostim pod nadzorom 
nacionalne vlade in skrbijo za širjenje, urejanje in vzdrževanje ponudbe kulture na svojem 
področju.121 Umetnost, kultura in zgodovina so zelo pomembne za regionalno identiteto. Pokrajine 
imajo pomembno nalogo pri varovanju kulturne dediščine in zagotavljanju dostopnosti kulturnih 
storitev. Ukvarjajo se z ohranjanjem (in ponovno uporabo) provincialnih spomenikov in igrajo 
pomembno vlogo pri zagotavljanju kulturne vzgoje za mlade.122 
 
Madžarske pokrajine skrbijo za vzdrževanje srednjih šol, posebnih šol in visokih šol, tudi za 
učence pripadnikov nacionalnih ali etničnih manjšinskih skupin, pristojne so za okrajne knjižnice, 
 
116 5. člen Lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens 
Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab. 
117 European Committee of the Regions, Denmark – Culture, 2020. 
118 European Committee of the Regions, Czech Republic – Education, 2020. 
119 European Committee of the Regions, Slovakia – Education, 2020. 
120 European Committee of the Regions, Denmark – Culture, 2020. 
121 European Committee of the Regions, Nizozemska – Culture, 2020. 





izobraževanje otrok v zdravstvenih ustanovah, določajo pogoje za opravljanje obveznega 
izobraževanja, zagotavljajo svetovanje na različnih področjih vzgoje in izobraževanja otrok.123 
 
Na Hrvaškem županije lahko s predhodnim dovoljenjem ministrstva ustanovijo osnovne šole in 
srednje šole, ki jih tudi financirajo in upravljajo (majo svoje predstavnike v upravljavskih organih 
šole), poskrbijo pa tudi za prevoze učencev.124 Prav tako sodelujejo pri financiranju knjižnic, 
gledališč, muzejev in ustanavljajo regionalne kulturne ustanove.125 
 
Na Finskem skrbijo predvsem za razvoj in koordinacijo kulturnih aktivnosti na svojem področju. 
Več pristojnosti pa imajo Alandski otoki126.127 
 
V Španiji imajo avtonomne skupnosti na splošno zelo veliko pristojnosti, tudi na področju 
izobraževanja so pristojne, da na podlagi državne zakonodaje in osnovnih standardov urejajo in 
izvajajo izobraževalni sistem na svojem področju, spodbujajo tudi raziskave, poučevanje in učenje 
jezika avtonomne skupnosti. Imajo pa izključne pristojnosti glede dodatnega izobraževanja.128 S 
finančnimi sredstvi podpirajo kulturne aktivnosti, upravljajo knjižnice, arhive in muzeje 
regionalnega značaja. Skrbijo pa tudi za promocijo jezika avtonomne skupnosti.129 Med drugim 
izvajajo lastne ukrepe v zvezi z zaščito njihovih jezikov. Na primer katalonska zakonodaja (Zakon 
1/1998 o jezikovni politiki) določa jezikovne kvote za licencirano radijsko in televizijsko 
oddajanje. Načeloma pa tudi v ostalih regijah želijo, da je vsaj določen odstotek programa v 
njihovem regionalnem jeziku.130 
 
Na Poljskem so okraji odgovorni za ustanovitev in upravljanje srednjih šol (vključno s posebnimi 
oddelki), umetniških centrov, športnih šol, posebnih osnovnih šol, mladinskih centrov, 
psihopedagoških svetovalnih centrov in domov za mladoletnike. Nekaterim skupinam tujcev 
nudijo tudi brezplačne tečaje poljskega jezika.131 Na kulturnem področju so vojvodstva pristojna 
 
123European Committee of the Regions, Slovakia – Education, 2020. 
124European Committee of the Regions, Croatia – Education, 2020. 
125 European Committee of the Regions, Croatia – Culture, 2020. 
126 Tam živi švedska manjšina, zato je to avtonomna regija, ki ima svoj parlament, vlado, zakonodajno pristojnost in 
ni primerljiva s siceršnjo teritorialno ureditvijo na Finskem.  
127 European Committee of the Regions, Finland – Culture, 2020. 
128 European Committee of the Regions, Spain – Education, 2020. 
129 European Committee of the Regions, Spain – Culture, 2020. 
130 P. S. Cosano: Spain summary, Assembly of European Regions Study on Regionalism, The Assembly of European 
Regions (2015), str. 23. 




za kulturne ustanove, varovanje kulturnih dobrin in upravljanje podatkovnih baz. Nekaj 
pristojnosti pa imajo tudi okraji. 132 
 
V Franciji so regije pristojne za poklicne srednje šole, ustanove za izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami, sodelujejo pri financiranju univerz ter opredeljujejo in izvajajo regionalne politike 
vajeništva in poklicnega usposabljanja mladih in odraslih. Departmaji so pristojni za delovanje 
običajnih srednjih šol, skrbijo za organizacijo šolskih obrokov, zaposlovanje tehničnega osebja, 
organizirajo pa lahko tudi izobraževalne, športne in kulturne dejavnosti v šolskih prostorih.133 Na 
področju kulture so regije in departmaji pristojni za muzeje in arhive na njihovi ravni in skrb za 
varstvo kulturne dediščine in spomenikov, regije sodelujejo tudi pri usposabljanju na področju 
umetnosti. Departmaji opravljajo splošni popis kulturne dediščine, pristojni pa so tudi za centralne 
knjižnice.134 
 
V Italiji so regije pristojne za načrtovanje šolske mreže, zagotavljajo prispevke za nedržavne šole, 
integrirano usposabljanje med izobraževanjem in poklicnim usposabljanjem.135 Na področju 
kulture pa regionalne oblasti v Italiji skrbijo za organizacijo kulturnih prireditev, ustanavljajo 
kulturne centre, pripravljajo načrt razvoja kulturnih dejavnosti in njihove promocije.136 Tri severne 
regije in dve posebni avtonomni provinci imajo na področju kulture in zaščite jezikovnih manjšin 
(slovenske v Furlaniji - Julijski krajini, nemške in retoromanske v provincah Bolzano in Trento in 
francoske v Valle d'Aosta) nekatere posebne pristojnosti.137 
 
Na Švedskem so naloge v povezavi s šolstvom in izobraževanjem za regije izbirne. 
 
Regije in širše lokalne samoupravne skupnosti držav, ki niso omenjene, nimajo pristojnosti na tem 






132 European Committee of the Regions, Poland – Culture, 2020. 
133 European Committee of the Regions, France – Education, 2020. 
134 European Committee of the Regions, Poland – Culture, 2020. 
135 European Committee of the Regions, Italy – Education, 2020. 
136 European Committee of the Regions, Italy – Culture, 2020. 




5.4. Infrastruktura, varstvo okolja in kmetijstvo 
 
Infrastruktura in okolje sta dve področji, ki sta po svojem bistvu različni, vendar pa zelo povezani 
pristojnosti, ki sta običajno na regionalni in lokalni ravni v rokah lokalnih oblasti, saj ju je mogoče 
načrtovati in izvajati le decentralizirano in »od blizu«.  
 
Na Danskem regije ustanavljajo prevozna podjetja, določajo cene in sistem prodaje vozovnic ter 
urnike. Pristojne so tudi za zasebne železnice, skrbijo za individualne prevoze invalidov in 
razvijajo digitalno zmogljive inteligentne transportne sisteme.138 V sodelovanju z občinami 
financirajo tudi medobčinski javni prevoz.139 Danska daje velik poudarek varstvu okolja, tako na 
regionalni ravni skrbijo za spremljanje emisij CO2, skupaj z občinami imajo načrt doseči 
samooskrbo z obnovljivimi viri energije do leta 2050, pristojni so tudi za izvajanje ukrepov proti 
onesnaževanju tal in za ukrepe v povezavi s predelavo surovin.140  
 
Na področju varstva okolja so italijanske dežele odgovorne za opredelitev prioritet okoljskih 
ukrepov, kadar niso urejeni na nacionalni ravni, razdeljujejo sredstva, določajo območja z visokim 
okolijskim tveganjem, skrbijo za regionalne parke, opravljajo vse upravne funkcije, razen tistih, 
ki niso izrecno dodeljene državi v povezavi z onesnaženimi vodami in hrupom. Prebivalce 
oskrbujejo z električno energijo, skupaj z državo pa skrbijo tudi za zaščito tal. Z lokalnimi oblastmi 
si delijo pristojnosti za zaščito in opazovanje obalnih območij, nadzor nad trgovanjem in 
pridržanjem prosto živečih živalskih vrst, gozdarstvom in upravljanjem voda.141 Na področju 
infrastrukture skrbijo za regionalni javni prevoz, pomorski promet, pristanišča, skrbijo za notranjo 
navigacijo in železnice regionalnega pomena.142 Imajo pa tudi deljene pristojnosti z državo na 
področju prehrane.143 
 
Na Češkem regionalne oblasti skrbijo za cestna omrežja, regionalni javni prevoz, nekatere 




138 European Committee of the Regions, Denmark – Transport, 2020. 
139 M. Klatt, Regionalism in Denmark,  Assembly of European Regions Study on Regionalism, The Assembly of 
European Regions (2014), str. 9. 
140 European Committee of the Regions, Denmark – Environment & the Fight against Climate Change, 2020. 
141 European Committee of the Regions, Italy – Environment & the Fight against Climate Change, 2020. 
142 European Committee of the Regions, Italy– Transport, 2020. 
143 117. člen Ustave Republike Italije. 
144 European Committee of the Regions, Czech republica – Transport, 2020. 




Švedski regijski sveti skrbijo za regionalni javni prevoz (pogosto v sodelovanju z zasebnimi 
operaterji) in urejanje prometa.146 
 
Na Slovaškem so v pristojnosti samoupravnih regij načrtovanje, priprava, gradnja in vzdrževanje 
cest v njihovi lasti, lokalni javni prevoz (tramvajski in trolejbusni), dajanje dovoljenj in nadzor ter 
kaznovanje zaradi prekrškov v rednem avtobusnem prevozu, odobritev voznih redov rednega 
avtobusnega prevoza (razen mestnega), gradnja, izdaja in preklic dovoljenja za upravljanje 
mestnih cest, izdaja in odvzem vozniškega dovoljenja za vozilo javnega prevoza in izdajanje glob. 
Do določene višine krijejo tudi izgube v okviru storitev javnega prevoza.147  
 
Romunska okrožja imajo v izključni pristojnosti upravljanje z lokalnimi letališči,148 pristojnost 
upravljanja cestne infrastrukture v okrožju pa si delijo z državno oblastjo.149  
 
Nizozemske province sprejemajo regionalno zakonodajo o varstvu okolja (tudi za zaščito 
podzemne vode in za hrup), rešujejo okoljske probleme, kot so zakisanje, razprševanje strupenih 
snovi, odstranjevanje odpadkov, izčrpavanje podtalnice, zbiranje vode in varčevanje z energijo. 
Skrbijo za zaščito in čiščenje tal, sodelujejo tudi pri nadzoru nad oskrbo z vodo, podeljujejo 
okoljska dovoljenja in licence.150 Pristojne so tudi za gradnjo in vzdrževanje provincialnih cest, 
kolesarskih poti in mostov, za železnico in drugo infrastrukturo. Podeljujejo prevozne koncesije 
za javni prevoz z avtobusom, tramvajem, podzemno železnico ali vlakom v njihovi regiji. Skrbijo 
za javni prevoz, varnost zraka in hrup na letališčih ter notranji vodni promet.151 
 
Hrvaške županije pripravljajo študije in projekte za izboljšanje prometne in komunalne 
infrastrukture, pristojne so za gradnjo in vzdrževanje županijskih in lokalnih cest, urejajo tudi 
pomorski promet in podeljujejo koncesije.152 
 
V Grčiji imajo periferije veliko pristojnosti na področju transporta, na primer podeljujejo licence 
prevoznim podjetjem, nadzirajo njihovo delo, sankcionirajo morebitne kršitve. Dajejo licence za 
ustanovitev in obratovanje bencinskih servisov, vodijo register voznikov in avtomobilov javne ali 
zasebne rabe. Podeljujejo tudi licence za plovila, ki plujejo po naravnih in umetnih jezerih ter 
 
146 European Committee of the Regions, Sweden – Transport, 2020. 
147 European Committee of the Regions, Slovakia – Transport, 2020. 
148 22. člen Okvirnega zakona št. 195/2006 o decentralizaciji, spremenjen z GEO št. 42/2016. 
149 26. člen Okvirnega zakona št. 195/2006. 
150 European Committee of the Regions, The Netherlands – Environment & the Fight against Climate Change, 2020. 
151 European Committee of the Regions, The Netherlands – Transport, 2020. 




plovnih rekah pri opravljanju turističnih in prevoznih potovanj, licence zasebnim ponudnikom 
storitve tehničnega pregleda vozil. Skrbijo tudi za administracijo v povezavi z uvozom rabljenih 
vozil.153 Na področju varstva okolja zbirajo informacije o kakovosti okolja in emisijah ogljika ter 
onesnaženosti v regiji, izdajajo dovoljenja za odstranjevanje industrijskih odpadnih voda in 
komunalnih odplak iz čistilnih naprav, dovoljenja za odlaganje ali skladiščenje azbestnih 
odpadkov, nadzirajo ustreznost izvajanja zakonodaje o varstvu okolja in v primeru kršitev izdajajo 
globe.154 Zelo veliko pristojnosti pa imajo tudi na področju kmetijstva, živinoreje in ribištva. 
 
V Španiji imajo avtonomne province precej pristojnosti na področju varstva okolja, med drugim 
vzpostavljajo naravne parke, nadzirajo ravnanje z odpadki, izkoriščanje gozdov, upravljanje z 
mineralnimi in termalnimi vodami.155 Na področju kmetijstva so odgovorni za upravljanje 
subvencij, odločanje o zahtevkih za pomoč, izvajajo plačila, nadzor in sankcije.156 Avtonomne 
skupnosti imajo na svojem območju izključno splošno zakonodajno in izvedbeno pristojnost 
gradnje in upravljanja prometne in železniške infrastrukture, ureditve in izvajanja storitve javnega 
prevoza, pristojne so tudi za letališča in pristanišča ter povezano infrastrukturo, ki se ne ukvarjajo 
s komercialnimi dejavnostmi. Z državo pa sodelujejo pri upravljanju državne prometne 
infrastrukture (letališč in pristanišč).157 
 
Poljska vojvodstva so pristojna za regionalne ceste in regionalni javni prevoz. Vodijo register 
državnih ocenjevalcev na vozniškem izpitu. Okraji pa skrbijo za okrajne ceste, okrajni javni 
prevoz, vodijo register avtošol in ponudnikov tehničnih pregledov ter izdajajo licence za cestni 
prevoz.158 Vojvodstva opravljajo naloge tudi na področju varstva okolja, sprejemajo regionalne 
načrte za izvajanje nacionalnih smernic in ravnanje z odpadki, dajejo razna dovoljenja, vodijo 
evidence o vodah, vodnogospodarskih objektih in povrnjenih zemljiščih. Kar nekaj pristojnosti na 
področju varstva okolja in kmetijstva pa imajo tudi okraji, med drugim odločajo o ravni 
dopustnega hrupa, izdajajo dovoljenja za oddajanje plina in prahu v ozračje ter številne druge.159 
 
Francoske regije in departmaji so posvetovalni organi glede določitve nacionalne politike 
trajnostnega razvoja in pripravljajo seznam regionalnih zaščitenih krajin in naravnih spomenikov. 
Sicer pa imajo regije pristojnosti na področju varstva okolja, sprejemajo regionalne načrte 
 
153 European Committee of the Regions, Greece – Transport, 2020. 
154 European Committee of the Regions, Greece – Environment & the Fight against Climate Change, 2020. 
155 European Committee of the Regions, Spain – Environment & the Fight against Climate Change, 2020. 
156 European Committee of the Regions, Spain – Agriculture, 2020. 
157 European Committee of the Regions, Spain – Transport, 2020. 
158 European Committee of the Regions, Poland – Transport, 2020. 




kakovosti zraka, skrbijo za regionalne naravne parke, regionalno načrtovanje rabe zemljišč, 
sprejemajo ukrepe za biotsko raznovrstnost in odgovorno ravnanje z odpadki. Departmaji 
pripravljajo načrte za sprehajalne in pohodniške poti, načrte prostorov, najdišč in poti, povezanih 
z naravnimi športi, urejajo način ravnanja z nevarnimi odpadki.160 
 
Regije so pristojne tudi za izdelavo regionalne sheme infrastrukture in prometa (v sodelovanju z 
državo), skrbijo za javni promet, skupaj z departmaji imajo pa tudi določene pristojnosti v zvezi s 
civilnimi letališči. Departmaji skrbijo za potniški prevoz med mesti, departmajske ceste in 
železnico ter vzdržujejo trgovska in ribiška pristanišča.161 
 
Nemški okraji skrbijo za vzdrževanje naravnih parkov in zbiranje ter odlaganje gospodinjskih 
odpadkov.162 Na področju infrastrukture pa skrbijo za gradnjo in vzdrževanje sekundarnih cest.163 
 
Belgijske province zagotavljajo javni prevoz, vzdržujejo provincialne ceste, skrbijo za načrtovanje 
mest in podeželja ter prometnega režima.164 
 
Na področju infrastrukture imajo regije precej veliko pristojnosti, ožje lokalne oblasti so običajno 
odgovorne za ceste in infrastrukturo na svojem področju, vsa infrastruktura, ki zajema širše 
področje, pa je običajno v pristojnosti regij. Na drugi strani pa običajno nimajo nekih večjih 
pristojnosti na področju kmetijstva.  
 
Kot že navedeno, smo v tem poglavju na kratko in čim bolj pregledno predstavili pristojnosti regij 
in širših samoupravnih skupnosti v okviru štirih relativno širokih vsebinskih sklopov, kjer imajo 
običajno samoupravne skupnosti na vmesni ravni najpogosteje in največ pristojnosti. Pojavljajo se 
tudi pristojnosti na področju socialne varnosti in zaposlitve, javnega reda in varnosti, mednarodnih 
in EU zadev in na drugih področjih, vendar so te manj pogoste.   
 
5.5. Primerjalni pogled 
 
Obseg in vrsta pristojnosti, ki jih državna oblast dodeli vmesnim samoupravnim enotam, nam 
kažeta, koliko moči zares imajo. Švedska ima ene od najšibkejših regij, ki imajo v glavnem 
 
160 European Committee of the Regions, France – Environment & the Fight against Climate Change, 2020. 
161 European Committee of the Regions, France – Transport, 2020.  
162 European Committee of the Regions, Germany – Environment & the Fight against Climate Change, 2020. 
163 European Committee of the Regions, Germany – Transport, 2020.  




pristojnosti izključno na področju zdravstva, zobozdravstva za mlade in transporta ter do določene 
mere še na področju regionalnega razvoja. Dejstvo je, da je Švedska sorazmerno centralizirana 
država z močno ožjo lokalno samoupravo, tako neka močna regionalna raven niti ni potrebna. Prav 
gotovo drži, da države z razdrobljenimi in šibkimi občinami (kot na primer Francija, pa tudi 
Slovenija) v večji meri potrebujemo neko stabilno vmesno raven, saj ožja lokalna samouprava 
zaradi svoje strukture pogosto ne more opravljati vseh funkcij, četudi bi jim dali zelo veliko 
pristojnosti, ker pač to fizično ni mogoče (premalo kadra, prevelike razlike med velikostmi občin, 
praktično nemogoč skladen razvoj).  
 
Na drugi strani pa imamo države z izjemno močnimi in samostojnimi regijami. V Evropi ima prav 
Španija ene od najmočnejših regij. Njene avtonomne skupnosti imajo svoje parlamente in vlade z 
zakonodajno pristojnostjo in druge pristojnosti na praktično skoraj vsem, kar se neposredno tiče 
njihove avtonomne skupnosti. Baskija ima celo svoj davčni sistem, obe s Katalonijo imata svoji 
policiji, namesto državne. Kar nekaj avtonomnih skupnosti ima tudi določene posebne pravice in 
dolžnosti, vezane na uporabo njihovega jezika. Gre v veliki meri za odgovor na zgodovinsko 
izjemno centralizacijo in zatiranje posameznih skupnosti znotraj države s strani prejšnjega 
enostrankarskega sistema.  
 
Precej decentralizirana je tudi Italija s svojimi deželami, kjer pa pomembno vlogo za Furlanijo - 
Julijsko Krajino igra prav naša, slovenska manjšina. Italija je država z močno tradicijo regionalne 
razčlenjenosti. Dežele se zgodovinsko, kulturno, gospodarsko in kot že omenjeno po nekod tudi 
jezikovno precej razlikujejo. Kot smo že navedli, pa se tudi dežele z rednim in dežele s posebnim 
statusom razlikujejo glede na obseg pristojnosti. Pri italijanski ureditvi pa je zanimivo to, da že 
ustava taksativno določa pristojnosti, ki so izključno državne, nato določa deljene pristojnosti 
države in delež, vse ostalo pa v urejanje prepušča deželam, če ni morebitne ureditve na državni 
ravni. 
 
Prav tako tudi na Hrvaškem ustava daje veliko samostojnosti pri določanju nalog, te so lahko vse 
zadeve regionalnega pomena, ki jih ustava ali drugi zakoni ne dodelijo osrednjim organom, vendar 
pa so regije precej omejene pri določanju davkov, ki predstavljajo njihov finančni vir. V veliki 
meri je to namreč pristojnost centralne državne ravni.165 
 
 




Na drugi strani pa imamo države z manj močno regionalno ravno, podobno kot Švedska ima tudi 
Finska bolj kot regionalno razvito lokalno raven samouprave, z izjemo precej samostojne regije 
Ålandskih otokov, kjer živi švedska manjšina, ki pa predstavlja čisto svojevrstno kategorijo, saj 
njihov status določajo mednarodni dogovori in pogodbe. Imajo zakonodajno pristojnost in finski 
parlament ne sme sprejemati zakonov na področjih ali v zadevah v pristojnosti parlamenta v 
Ålandu.166 Vendar pa to, podobno kot pri že omenjeni Portugalski, ne predstavlja regij v osnovnem 
pomenu.  
 
Še ena skandinavska država, Danska, ima prav tako dve posebni avtonomni regiji z lastno 
zakonodajno pristojnostjo, in sicer Grenlandijo in Ferske otoke. Kljub njihovi visoki samostojnosti 
pa so vseeno še odvisni od matice, zastopane so v danskem parlamentu, sodelujejo pa tudi na 
področju visokega šolstva, ker same nimajo teh institucij. S področja pristojnosti pa je zanimivo, 
da v zakonodaji določajo vrsto pristojnosti, od teh je sorazmerno velik del namenjen tudi ranljivim 
skupinam prebivalstva, osebam s posebnimi potrebami, kar kaže na njihovo veliko socialno 
naravnanost. 
 
Nekatere države imajo vzpostavljeno hierarhijo med regionalno in ožjo lokalno ravnjo 
samouprave, to pomeni, da so hierarhično višje, torej regionalne oziroma širše lokalne 
samoupravne enote, odgovorne tudi za nadzor nad delom nižjih. Na primer na Nizozemskem 
morajo občine svoj proračun in letne računovodske izkaze predložiti v pregled provincam. 
Običajno pa med njimi ni hierarhije. Na Madžarskem, v Romuniji in številnih drugih državah so 
recimo v očeh države izenačene, razlikujejo se po svojih nalogah, nikakor pa ni med njimi odnosa 
nadrejenosti in podrejenosti.   
 
Na področju mednarodnega sodelovanja in sodelovanja z EU imajo tudi določene pristojnosti, zelo 
izrazito pa se to izraža pri Irski, ki je sicer precej centralizirana država, kjer regije ne igrajo 
pomembnejše vloge. V glavnem so namenjene izvajanju aktivnosti z namenom čim bolj 
učinkovitega koriščenja sredstev iz evropskih razvojnih skladov.  
 
Sicer pa imajo regije po evropskih državah pristojnosti na tradicionalnih področjih, ki smo jih 
predstavili v pregledu. Kot smo navedli, so pri nekaterih bolj izrazite, pri drugih pa regije vsaj 
zaenkrat še niso pomembnejši deležnik, vendar pa se marsikje krepi regionalni pomen, potrebo po 
tem je pokazalo tudi trenutno trajajoče stanje v zvezi s pandemijo Covid-19.  
 




6. REGIONALIZACIJA IN UREDITEV PRISTOJNOSTI 
POKRAJIN V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
Na našem ozemlju nikoli v zgodovini nismo imeli regij, imele smo nekatere druge oblike 
teritorialne razčlenitve prostora, kot so dežele, okraji, oblasti, občine.167 Kljub temu v Sloveniji že 
vrsto let potekajo razprave o ustanovitvi druge ravni lokalne samouprave. Ustava Republike 
Slovenije je že v prvotnem besedilu 143. člena opredeljevala neko vrsto širše samoupravne lokalne 
skupnosti,168 vendar pa ta ureditev ni zavezovala k vzpostavitvi neodvisne lokalne samouprave na 
vmesni stopnji, torej med državo in občino. Prav zato je po več neuspelih poizkusih Državni zbor 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: Državni zbor) leta 2006 sprejel Ustavni zakon o spremembah 
121., 140. in 143. člena Ustave.169 Novi 143. člen določa obvezno drugo raven lokalne 
samouprave, ki jo sedaj izrecno imenuje pokrajina, ustanovi pa jo Državni zbor z zakonom. Kljub 
temu da Ustava že štirinajst let določa obvezno ustanovitev pokrajin, v Sloveniji kljub več 
poskusom še vedno nimamo pokrajin. Prav v tem času ponovno poteka priprava ustreznih 
predlogov, s sprejetjem katerih bi dobili ustrezno zakonodajno podlago in okvir za ustanovitev 
pokrajin. Eden od ključnih in najpomembnejših elementov nove ureditve pa bo tudi določitev 
pristojnosti, ki bodo pripadle tem novoustanovljenim pokrajinam.  
 
6.1. Poskusi ustanovitve 
 
Prve aktivnosti na področju vzpostavitve pokrajin in njihove ureditve tudi na zakonodajni ravni so 
se pričele leta 1997. Vlada je leta 1998 predložila Predlog Zakona o pokrajinah v obravnavo 
Državnemu zboru, vendar pa ta ni bil sprejet. Med letoma 2001 in 2004 so ponovno potekale 
številne aktivnosti in priprave za uvedbo pokrajin, vendar tudi tokrat niso bile uspešne. Leta 2006 
pa je prišlo do že omenjene spremembe Ustave, ki je v bistvenem spremenila način ustanovitve 
pokrajin. Najbližje uvedbi pokrajin je bila vlada v mandatu 2004–2008, ko je v zakonodajni 
postopek že vložila Predlog Zakona o pokrajinah (ZPok), Predlog Zakona o volitvah v pokrajinah 
(ZVPok) in Predlog Zakona o financiranju pokrajin (ZFPok). Poleti 2007 je bila v Državnem zboru 
RS opravljena tudi prva obravnava predlogov, čez eno leto (2008) pa je Državni zbor razpisal 
posvetovalni referendum, ki se ga je udeležilo rekordno nizko število volilnih upravičencev 
 
167 J. Šmidovnik, Regionalizacija Slovenije (evropske primerjave), v: VIII. Dnevi slovenske uprave (2001), str. 290. 
168 Prvotno besedilo je sicer ustanovitev pokrajin oziroma drugih oblik širše samoupravne lokalne skupnosti 
nalagalo in omogočalo občinam, ki so se lahko samostojno odločale o povezovanju za urejanje in opravljanje lokalnih 
zadev širšega pomena.  




(10,98%). Zaradi poteka mandata takratne sestave Državnega zbora je bil zakonodajni postopek 
ustavljen. Nekoliko popravljeni zakoni so bili s strani poslancev ponovno predlagali v 
parlamentarni postopek leta 2010, vendar brez uspeha.170 Projekt pokrajin je nato povsem zastal, 
sedaj pa je spet v polnem zagonu.  
 
6.2. Ustavno določene pristojnosti 
 
Ustava Republike Slovenije v 143. členu določa, da pokrajine opravljajo tri vsebinske sklope 
pristojnosti, in sicer: naloge širšega lokalnega pomena, zadeve regionalnega pomena in naloge iz 
državne pristojnosti.  
 
6.2.1. Naloge širšega lokalnega pomena 
 
Naloge širšega lokalnega pomena obsegajo res velik spekter raznolikih pristojnosti. V glavnem 
gre za naloge na področju pospeševanje gospodarstva, komunalne infrastrukture in storitev ter 
dejavnosti javnih služb lokalnega pomena, ki presegajo meje in/ali zmogljivosti občin. Poudariti 
je treba, da ne gre za od občin prenesene naloge lokalnega pomena, ampak so to izvirne pristojnosti 
pokrajin.171 Te naloge bodo pokrajine izvajale samostojno kot svoje avtonomne naloge, praviloma 
pa bodo pri tem sodelovale tudi občine, upoštevajoč skupni interes.172  
 
Dandanes pogosto te naloge izvajajo le mestne in večje občine ali pa se sploh ne izvajajo, saj ni 
ustreznega institucionalnega nosilca. V okviru teh pristojnosti bodo opravljale regulatorno, 
pospeševalno in servisno funkcijo.173 
 
6.2.2. Naloge regionalnega pomena 
 
Izvirne pristojnosti pokrajin so tudi zadeve regionalnega pomena. To so naloge, ki po svoji naravi 
niso lokalnega pomena, niso pa tudi državnega pomena, ampak so nekje vmes. Ker pa pri nas 
zaradi dejstva, da je Slovenija relativno majhna država, nimamo še posebne regionalne ravni 
samouprave, bodo morale te naloge opravljati pokrajine, tako bodo na nek način, predvsem 
 
170 R. Lavtar, Evropska listina lokalne samouprave in normativna preobrazba slovenske lokalne samouprave, v: 20 let 
Evropske listine lokalne samouprave v Sloveniji (2018), str. 37, 38. 
171 A. Prašnikar, Naloge pokrajin, v: Pokrajina: druga raven lokalne samouprave (2004), str. 38. 
172 J. Šmidovnik, Ustavna in zakonska zamisel pokrajine, v: Pokrajina: druga raven lokalne samouprave (2004), str. 
17.  




vsebinsko, igrale tudi vlogo regij v pravem pomenu besed, kakršne so v večjih državah.174 Sem 
spadajo predvsem prostorsko planiranje, varstvo okolja, promet in temu ustrezna infrastruktura,  
naloge za doseganje skladnega regionalnega razvoja in nekatere javne službe, ki presegajo raven 
ožjih lokalnih skupnosti (regionalne bolnice, muzeji, arhivi ipd.).175 Te pristojnosti se pokrajinam 
dodelijo in določijo z zakonodajo in jih ne morejo ustanavljati same.  
 
6.2.3. Prenesene naloge iz državne pristojnosti 
 
Skladno s tretjim odstavkom 143. člena lahko država na pokrajine prenese tudi izvajanje 
posameznih nalog iz državne pristojnosti. V tem primeru ne govorimo o izvirnih, ampak o 
prenesenih pristojnostih. Država to določi z zakonom, sočasno mora zagotoviti tudi ustrezna 
finančna sredstva, način in organizacija izvajanja nalog v z zakonom predvidenem pravnem okviru 
pa sta v rokah pokrajin. Ideja je, da so pokrajine bližje državljanom in zato lažje izvajajo določene, 
sicer državne naloge. Prav tako se na ta način zmanjšajo stroški uprave, saj imajo pokrajine že 
ustrezen administrativni aparat, ki lahko to izvede vsaj v teoriji. Te ustavne določbe pa ne bi smeli 
razumeti kot podlage za prenos vseh nalog v pristojnosti države, ki se izvajajo na terenu, na 
pokrajine. Profesor Šmidovnik je v več svojih razpravah ocenil, da je glede te vrste pristojnosti še 
največ vprašanj, predvsem glede tega, kakšen bo odnos med pokrajinami in državami. Take 
pokrajine je označil za »dvoživke«, ki bi delovale kot lokalne samoupravne skupnosti in tudi kot 
država na ravni neposrednega izvajanja državne uprave. Klasičen primer take »dvoživke« so bili 
v preteklosti francoski departmaji, ki so imeli na čelu prefekta, ki je bil obenem vodja departmaja 
kot upravne državne enote in izvršilni organ departmaja kot lokalne samoupravne enote. Francoski 
model so kasneje povzele številne druge evropske ureditve, medtem ko je Francija prekinila to 
tradicijo in so departmaji dobili svoj lastni izvršilni organ, to pa lahko štejemo tudi kot potezo 
ločitve državne oblasti in lokalne samouprave.176  
 
V prvi vrsti so to z razlogom pristojnosti države in s prenosom pristojnosti država res določi 
zakonski okvir, vendar pa sta izvajanje in nadzor popolnoma v rokah pokrajinskih oblasti, kar 
pomeni, da državni organi ne morejo neposredno spremljati in vplivati na kakovost in ustreznost 
izvajanja teh nalog. Drug pomemben razlog pa je tudi, da imajo pokrajine svoje izvirne pristojnosti, 
ki jim bodo ob prevelikem obsegu prenesenih državnih nalog ne bodo mogle nameniti toliko 
 
174 J. Šmidovnik, Ustavna in zakonska zamisel pokrajine, v: Pokrajina: druga raven lokalne samouprave (2004), str. 
17.  
175 A. Prašnikar, Naloge pokrajin, v: Pokrajina: druga raven lokalne samouprave (2004), str. 38. 





časa.177 Res je, da bi naj država zagotavljala ustrezno financiranje izvajanja takih prenesenih 
pristojnosti, vendar pa se tudi tukaj pojavlja neskladnost teorije in prakse v primeru financiranja 
prenesenih nalog na občine. Ne moremo trditi, da jih država ne financira, ker jih, vendar pa 
vsakokrat znova poteka boj ob določitvi povprečnine, ki pa zaradi različnih ekonomskih in drugih 
razlogov že več let ni v zakonsko predpisani višini. Tako pa so pokrajine še bolj kadrovsko 
podhranjene in posledično to vpliva predvsem na izvajanje regionalnih nalog. V takem primeru se 
postavlja vprašanje, ali je ustanovitev pokrajin sploh še na mestu, če bodo zasnovane tako, da ne 
bodo mogle opravljati svojega izvornega poslanstva. 
 
Kljub tem pomislekom pa sta postopna odprava dvotirnega upravnega sistema in prenos vseh takih 
državnih pristojnosti na pokrajinske uprave del aktualnega Predloga Zakona o pokrajinah.178 
 
Po drugi strani pa se moramo vseeno zavedati, da so pokrajine kljub vsemu kreacije države in zato 
je tudi njihova pravna ureditev stvar države. To se odraža v tem, da država določa njihove organe, 
njihovo notranjo organizacijo in njihove pristojnosti, financiranje, pravila poslovanja ipd.179 
 
6.3. Zakonodajno določene pristojnosti 
 
Določitev pristojnosti pokrajin je ena od ključnih komponent in korakov v procesu ustanavljanja 
pokrajin. Uvedba pokrajin in še posebej določitev njenih nalog bosta močno spremenila strukturo 
celotnega državnega aparata. Država bo »izgubila« številne pristojnosti, nekaj pristojnosti, ki so 
jih prej bolj ali manj uspešno poskušale izvajati občine, prav tako ne bodo več njihova skrb. Sledila 
bosta sprememba cele vrste zakonov, reorganizacija upravnih in administrativnih organov, zaznal 
pa jo bo tudi še najbolj politično indiferenten državljan, vsaj če bo dosegla svoj cilj. Prav zato pa 
gre za izredno zahteven proces, v katerega je vključeno veliko število deležnikov, zahteva vso 
skrbnost in prinaša veliko odgovornosti.  
 
6.3.1. Predlog Zakona o pokrajinah (ZPok) 
 
Predlog Zakona o pokrajinah (ZPok) z dne 4. 10. 2019 skladno z ustavno ureditvijo določa tri vrste 
nalog pokrajine: lokalne zadeve širšega pomena in naloge regionalnega pomena kot izvirne 
pristojnosti pokrajin ter prenesene državne naloge.  
 
177 J. Šmidovnik, Nevarnosti in pasti, v: Javna uprava, 43 (2007), 2, str. 284–285. 
178 Osnutek Zakona o pokrajinah z dne 4. 10. 2019, str. 8. 





V 9. členu opredeljuje, da so lokalne zadeve širšega pomena predvsem naloge: 
• zagotavljanja storitev splošnega pokrajinskega pomena in 
• zagotavljanja z zakonom določenih nalog občin ter storitev splošnega pomena, ki so 
skupne območjem več občin. 
 
Podrobnejšo določitev teh izvirnih nalog pa dopušča zakonu oziroma njihovim lastnim predpisom. 
S tem predpisom pa se določijo tudi občine, na območje katerih se naloge nanašajo.  
 
V okviru lokalnih zadev širšega pomena se moramo zavedati, da je cilj predvsem olajšati izvajanje 
nekih nalog, ki obsegajo območje več občin. To niso tipične razvojne regionalne naloge. V prvi 
vrsti zasledujejo želje po zagotavljanju gospodarskih in negospodarskih storitev splošnega pomena 
tudi v luči načela ekonomičnosti in predvsem gole zmožnosti izvedbe. Tukaj je pomembna 
razmejitev pristojnosti med občinami in pokrajino, ki jo je mogoče opredeliti z zakonom ali pa jo 
prepustimo samostojni odločitvi pokrajine, predvsem tam, kjer taka razmejitev glede na velike 
razlike v velikosti, zmogljivostih in interesih občin, predvsem pa mestnih občin v pokrajini ni 
smiselna. Tako sicer lahko pride do asimetrije na ravni države, vendar pa je to v skladu z 
raznovrstnostjo potreb in interesov prebivalcev posameznih območij ter zmožnostmi občin.180 
 
Naloge regionalnega pomena so taksativno določene v 10. členu osnutka. Ta predvideva, da 
pokrajina: 
1. pripravlja in sprejema dolgoročne strateške razvojne dokumente za pospeševanje razvojne 
odličnosti na ekonomskem, okoljskem in socialnem področju ter določa cilje regionalnega razvoja 
in zagotavlja skladen razvoj celotnega območja pokrajine in zagotavlja koherentnost oblikovanja 
regionalnih razvojnih politik s Strategijo razvoja Slovenije, sprejema regionalni razvojni program 
in ukrepe za izvajanje regionalnega razvojnega programa; 
2. pripravlja in sprejema regionalne prostorske akte kot podlage za pripravo izvedbenih 
dokumentov na lokalni ravni; 
3. sprejema načrte razvoja prometnega sistema v pokrajini in izvaja programe ukrepov na 
področju cestnega prometa, gradi in vzdržuje pokrajinske ceste, določa prometno ureditev na 
pokrajinskih cestah in površinah za mirujoči promet pokrajinskega pomena, izvaja naloge 
preventive in vzgoje v cestnem prometu ter ureja plovbo na celinskih vodah; 
 




4. načrtuje politiko in sprejema programe za pospeševanje gospodarskega razvoja, razvoja 
turizma in zagotavlja izvajanje ukrepov za spodbujanje podjetništva in turizma; 
5. sprejema energetski koncept pokrajine, koordinira lokalne energetske koncepte in izvaja 
programe obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije; 
6. sodeluje pri načrtovanju strukturne kmetijske politike in izvaja ukrepe državnih pomoči 
regionalnega pomena ter sodeluje pri pripravi programa za razvoj podeželja in ribištva; 
7. sprejema stanovanjski program za izvajanje stanovanjske politike regionalnega pomena, 
zagotavlja sredstva za graditev, pridobitev in oddajanje neprofitnih stanovanj in stanovanjskih 
stavb; 
8. izvaja zemljiško politiko regionalnega pomena; 
9. sprejema in izvaja programe varstva okolja, varstva naravnih vrednot in programe 
upravljanja voda za izvajanje storitev upravljanja voda ter sprejema ukrepe varstva okolja; 
10. sprejema programe razvoja visokega šolstva in raziskav regionalnega pomena ter 
ustanavlja regionalne znanstvene in izobraževalne institucije; 
11. sprejema in izvaja regionalne programe razvoja šolstva in športa ter na posameznih 
področjih vzgoje in izobraževanja ter športa določa izvajalce programov, ustanavlja in financira 
vzgojno-izobraževalne zavode ter zavode s področja športa; 
12. sprejema in izvaja program zdravstvenega varstva, ustanavlja javne bolnišnice 
regionalnega pomena in zagotavlja njihovo mrežo na območju pokrajine, sprejema programe na 
področju preprečevanja uporabe prepovedanih drog in obravnave uživalcev prepovedanih drog, 
programe njihovega zdravljenja in socialne rehabilitacije, zagotavlja izvajanje ukrepov na 
področju javnega zdravja, usklajuje nujno medicinsko pomoč, zagotavlja izvajanje 
specialističnega zdravljenja, ustanovi svet za zdravje in zavod za zdravstveno varstvo; 
13. načrtuje in organizira socialnovarstvene storitve in programe s področja dela, družine in 
socialnega varstva; 
14. sprejema programe razvoja kulturnih dejavnosti in izvaja ukrepe za zagotavljanje javnega 
interesa za kulturo, zagotavlja naloge območnih knjižnic, regionalne naloge sklada za kulturne 
dejavnosti in ustanavlja javne zavode na področju kulture (pokrajinski arhivi, muzeji in galerije, 
poklicna gledališča, restavratorska središča, zavod za upravljanje dediščine in kulturnih 
spomenikov ter za upravljanje javne kulturne infrastrukture); 
15. sprejema programe in izvaja ukrepe zaščite in reševanja, usmerja osebno in vzajemno 
zaščito z organiziranjem svetovalne službe, določa posebne ukrepe varstva pred požarom ter 
razglaša povečano požarno ogroženost in zagotavlja prenos opozoril, napotil ali prepovedi 
prebivalstvu med povečano požarno ogroženostjo in ob velikih požarih, organizira, opremlja in 




ter načrtuje izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah, reševanje in pomoč ob naravnih in 
drugih nesrečah ter ocenjuje škodo, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče, sprejme z zakonom 
določene ukrepe za varstvo pred utopitvami; 
16. načrtuje in izvaja ukrepe za integracijo tujcev, zagotavlja mrežo pomoči pri integraciji; 
17. ureja in opravlja druge naloge regionalnega pomena, ki se določijo z zakonom. 
 
Predvidene izvirne pristojnosti regionalne narave dajejo našim pokrajinam kar precej pristojnosti 
in so primerljive z ureditvami, ki jih imajo tudi druge evropske države. Če bi se regionalni razvoj, 
prostorsko načrtovanje, pospeševanje gospodarstva, promet, energetika, kmetijska politika, 
varstvo okolja, šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, stanovanja, kultura, ukrepi zaščite in reševanja 
in integriranje tujcev vsaj do neke mere urejali in izvajali na ravni pokrajine, bi to prav gotovo 
lahko pomenilo veliko večji potencial za skladen razvoj celotne države in precej večjo 
decentralizacijo.  
 
Temeljni namen ustanavljanja pokrajin v Sloveniji je namreč prav decentralizacija oblastnih 
funkcij in prenos upravljanja večjega dela javnih zadev ter finančnih sredstev z državne na 
pokrajinsko raven.181 
 
Osnutek v 11. členu ureja še prenesene državne naloge, in sicer določa, da pokrajina izvršuje 
naloge iz državne pristojnosti, ki se določijo z zakonom in se nanašajo na upravne naloge s 
področja gospodarstva, turizma in gostinstva, kmetijstva, razlastitev in služnosti v javnem interesu, 
upravnih dovoljenj za poseganje v prostor, graditev in uporabo zgrajenih objektov ter vodenja 
registrov na stanovanjskem področju. Prav tako pa na pokrajino prenaša izvajanje nalog določenih 
vrst inšpekcijskega nadzora.  
 
V glavnem gre za izvajanje nalog, ki jih sedaj opravljajo upravne enote in drugi teritorialno 
decentralizirani državni organi. Če bo to določal zakon oziroma uredba vlade, pa bodo lahko 
sprejemali tudi upravne izvršilne predpise in z njimi podrobneje urejali izvajanje tega zakona ali 
uredbe. Zakon še poudarja dolžnost pokrajin, da pri organizaciji opravljanja prenesenih nalog 




181 M. Haček in S. Kukovič, Slovenija, država pestrih regionalnih delitev, v: Pokrajine v Sloveniji (2020), str. 15. 




6.3.2. Katalog »Pristojnosti in naloge pokrajin« 
 
V tem času pa, kot že rečeno, potekajo še druge intenzivne aktivnosti za pripravo vse potrebne 
zakonodaje in gradiv, potrebnih za uspešno ustanovitev in vzpostavitev pokrajin.  
 
Ožja strokovna skupina strokovnjakinj in strokovnjakov s področja lokalne samouprave in 
regionalnega razvoja pod vodstvom izr. prof. dr. Boštjana Brezovnika v okviru tega projekta je 
tako pripravila osnutek kataloga »Pristojnosti in naloge pokrajin«, ki vsebuje pregled lokalnih 
zadev širšega pomena, nalog regionalnega pomena in državnih nalog, ki bodo ob ustanovitvi 
postale pristojnosti pokrajin.  
 
Vsi predpisi, ki urejajo bodoče pristojnosti pokrajin, so razdeljeni na 10 glavnih poglavij: 
• državna ureditev Republike Slovenije,  
• pravosodje,  
• upravno pravo,  
• civilno pravo,  
• kazensko pravo,  
• gospodarskopravna ureditev,  
• javne finance,  
• gospodarske dejavnosti,  
• negospodarske dejavnosti ter  
• delovno pravo, zdravstveno in socialno varstvo.183 
 
V Katalogu je pregled nalog (s povzetki pravnih osnov oziroma členov, ki jih določajo, predlogi 
sprememb in dopolnitev ter pojasnili) iz 157 zakonov, ki se bodo postopoma prenesle v pristojnosti 
pokrajin. Tokrat184 je predviden postopni prenos na pokrajine v daljšem časovnem obdobju z 
mislijo na to, da je tako večja verjetnost, da uspe. Konec koncev gre verjetno za največjo 
reorganizacijo državne oblasti v naši zgodovini. Ideja je sicer, da se najprej začnejo izvajati 
prenesene državne naloge, čisto iz praktičnih razlogov, saj aparat že obstaja in ga je treba izključno 
prestaviti na pokrajinsko raven. Pri tem pa se nam postavlja vprašanje, ali je to prava pot, prav iz 
razloga prevelike obremenjenosti pokrajin z državnimi nalogami (pomislek prof. Šmidovnika smo 
povzeli na strani 41 tega magistrskega diplomskega dela), in če se najprej prenesejo te naloge, se 
 
183 Dostopno na spletni strani projekta Pokrajine pod zavihkom Pristojnosti in naloge pokrajin. URL: 
http://www.pokrajine.si/pristojnosti-pokrajin/ (30. 8. 2020). 




bo obseg izvedenih nalog iz izvirne pristojnosti kasneje prilagajal zmožnostim glede na že ustaljeni 
obseg prenesenih državnih nalog. Poleg tega pa tudi še nista ustaljena vsebina in način izvajanja 
nalog iz izvirnih pristojnosti, zato bi bilo bolj smiselno pričeti najprej z njimi, da bi se oblikovala 
neka čim bolj natančna ideja o tem, kaj se znotraj njih počne, in kasneje dodati državne prenesene 






Ustrezna določitev in ureditev pristojnosti je eden od ključnih in najpomembnejših korakov v 
postopku ustanavljanja druge ravni lokalne samouprave, saj prav obseg in (še bolj pomembno) 
vrsta pristojnosti odločata o tem, ali bodo regije lahko učinkovito opravljale svoje delo in na ta 
način skrbele tudi za skladen regionalni razvoj.  
 
Zavedati se moramo, da imajo države različne ureditve, kar je prav, saj je pomembno, da se 
ureditev prilagodi vsem dejavnikom, ki na koncu vplivajo na to, ali z vzpostavitvijo take 
organiziranosti dosežemo svoj cilj ali ne. To pa nas je privedlo do številnih izzivov, kako čim bolj 
koherentno, smiselno in sistematično predstaviti njihovo delovanje in predvsem pristojnosti.  
 
Pristojnosti smo predstavili v štirih vsebinskih sklopih. Menimo, da je koristno, da so podatki 
včasih zbrani tudi na podlagi vsebinskih kriterijev, ne le v okviru držav kot takih. Po pregledu 
osnovnih in okvirnih nalog, ki jih imajo samoupravne enote na vmesni ravni, smo se odločili za 
zdravstvo, regionalni razvoj, gospodarstvo in turizem, izobraževanje in kulturo ter infrastrukturo, 
varstvo okolja in kmetijstvo. Gre za področja, kjer imajo pokrajine najpogosteje pristojnosti.  
 
Države na področju zdravstva dajejo številne pristojnosti, od vzpostavitve in skrbi za izvajanje 
zdravstvenega sistema do ustanavljanja bolnišnic, skrbijo tudi za administracijo, izdajanje licenc 
in dovoljenj za izvajanje zdravstvene dejavnosti, prav tako pa izvajajo tudi nadzor nad kakovostjo 
izvedbe in kaznovanje za morebitne kršitve. Zanimiva je danska ureditev, ki je s svojo politiko in 
očitnim ciljem približati skrb za mentalno zdravje prebivalcem v tem zelo uspela. To nam kaže, 
da če si postavimo cilje, premislimo in določimo ustrezne ukrepe, lahko veliko spremenimo.  
 
Regionalni razvoj in s tem povezano pospeševanje gospodarstva sta že v osnovi ena od glavnih 
nalog regionalne samouprave, zato imajo na tem področju pristojnosti načeloma bolj kot ne vse 
države. Tudi EU si želi podpirati kar se da skladen razvoj regij, zato zagotavlja več različnih 
strukturnih in investicijskih skladov, s katerimi državam oziroma, bolj natančno, regijam 
omogoča, da pridobijo namenska sredstva. Izvajanje, načrtovanje in opravljanje raznih nalog v 
povezavi s skladi običajno opravljajo prav regije in če imajo dovolj velik in usposobljen aparat, so 
pri tem lahko celo bolj uspešne kot država, saj bolje poznajo problematiko. Prav tako pa odigrajo 





Ena izmed ključnih nalog, ki jih opravljajo, je tudi izobraževanje. Številne regije ustanavljajo 
različne vrste in stopnje izobraževalnih ustanov ter (so)financirajo kulturne dejavnosti. Španija in 
druge države z več uradnimi jeziki igrajo pomembno vlogo pri ohranjanju in določanju standardov, 
kako se more ta jezik uporabljati tudi v vsakodnevnem življenju. Pri Madžarski pa je zanimiva 
zavezanost pokrajin, da zagotavlja ustrezen poseben položaj za učence pripadnikov nacionalnih 
ali etničnih manjšinskih skupin. V praksi pa imajo marsikatero težavo in ni vedno toliko posluha 
za dejansko uresničevanje teh pravic.  
 
Ena od bolj jasnih in tradicionalnih pristojnosti pa je tudi skrb za infrastrukturo, predvsem ceste, 
javni promet, prav tako pa skrb za okolje in odgovorno rabo zemljišč z namenom kmetijstva. 
Države so lokalni samoupravi na drugi ravni dodelile številne pristojnosti na tem področju, saj je 
to smiselno za učinkovito in uspešno izvedbo.  
 
V tem magistrskem diplomskem delu smo pripravili okviren pregled pristojnosti po državah EU, 
kar pa je šele začetek in odpira številna nova vprašanja. Menimo, da bi se bilo smiselno natančno 
poglobiti v posamezne ureditve, se podučiti o zgodovinskem vidiku razvoja teh pristojnosti, 
proučiti notranjo dinamiko skupnosti in družbe nasploh, ker le tako lahko dobimo pravi uvid in 
občutek za ureditev neke države. Zavedati se moramo, da je pravo posledica družbenih dejavnikov 
in brez dobrega poznavanja družbenih temeljev in okoliščin ni mogoče dobiti celotne slike. Zaradi 
tega je kopiranje nekih sistemov, in sicer odličnih ureditev, v svojem lastnem okolju brez 
poznavanja in natančne proučitve vsega tega nevarno, ker imamo tudi mi neke družbene 
značilnosti, ki nas definirajo in vplivajo na naše dojemanje pravnih pravil. 
 
Slovenija si že dolga leta, enkrat bolj, drugič manj, prizadeva za vzpostavitev vmesne ravni lokalne 
samouprave oziroma širših lokalnih samoupravnih skupnosti. Ustava to možnost določa že od 
vsega začetka (že skoraj 30 let), vendar pa je bila zaenkrat uspešna le sprememba Ustave, ki določa 
pokrajine kot obvezne in kot nosilke pristojnosti širše lokalne samouprave, regionalnih zadev in 
prenesenih državnih pristojnosti. Pokrajine bodo opravljale naloge, ki jih tradicionalno opravljajo 
tako širše lokalne kot regije. To je v našem primeru smiselno in logično. Kljub vsemu trudu pa še 
vedno niso bile ustanovljene pokrajine, čeprav prav zdaj potekajo globoke razprave in razmisleki 
o tem, katere vse naloge naj bi opravljale naše pokrajine. Pristojnosti iz predloga o pokrajinah 
določajo podobne naloge, kot so običajne tudi po drugih državah. Uspešnost tega poskusa pa je 
odvisna od več dejavnikov. Zanimivo pa je, da se je v postopkih ustanavljanja pokrajin, vedno 
veliko več pozornosti posveča velikosti, organiziranosti in zunanji obliki pokrajin, bistveno manj 




prežeto z veliko čustvi ter ne nazadnje vpliva tudi na osebno identiteto in občutek pripadnosti vseh 
tistih, ki živijo na zadevnem območju. Velikokrat se proces prav zaradi tega že na tej stopnji konča. 
Še bolj zanimivo pa se nam zdi, da je tudi na (slovenskem) strokovnem področju relativno malo 
znanstvenih razprav in člankov namenjenih konkretnim pristojnostim. Ne nazadnje gre za bistvo, 
dušo pokrajinske ureditve, medtem ko sta oblika in organiziranost le okvir, motor, ki te naloge 
izvršuje. Pravniki, politiki in drugi teoretiki nismo pristojni in še manj usposobljeni za natančno 
vsebinsko presojo, vendar pa šele dobro razumevanje potreb in ciljev, ki jih želimo doseči, lahko 
vodi do oblikovanja ustrezne organizacijske strukture in uspešne regionalne politike. 
 
V okviru raziskovanja pristojnosti pokrajin po drugih evropskih državah smo ugotovili, da je 
poznavanje dobrih, pa tudi slabih praks v ureditvah drugih držav lahko zelo koristno in lahko 
pomembno prispeva k uspešni izvedbi postopka pokrajinizacije. Menimo pa, da bomo šele takrat, 
ko se bomo tega lotili tako, da bomo najprej določili konkretne cilje, ki jih želimo zasledovati (na 
primer povečanje števila delovnih mest zunaj prestolnice, destigmatizacija zdravljenja mentalnih 
bolezni, bolj učinkovito črpanje evropskih sredstev), na tem koraku poglobljeno proučili tudi 
ureditve držav, kjer uspešno dosegajo te cilje, na podlagi tega določili pristojnosti in naloge 
pokrajin ter šele nato začeli razmišljati o pravem obsegu ter ustrezni kadrovski in administrativni 
organiziranosti glede na potrebe, zares lahko dosegli svoje cilje in pokrajine ne bodo le še ena 
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